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INTRODUCCION 
Inicialmente, centré mis investigaciones en los documen-
tos medievales de la villa de Mendigorría con el fin de es-
bozar la historia de mi pueblo natal. Resultado de estos 
primeros esfuerzos fué la recopilación de buen número de 
documentos referentes a la villa sin un plan previo. 
Cuando en 1984, la profesora Beguiristain, secretaria de 
Etniker de Navarra, me propuso pertenecer al grupo y co-
laborar en la elaboración de un atlas etnográfico, aplican-
do la Guía de Don José Miguel de Barandiarán en mi 
propia localidad, vi una salida a la inquietud de investigar 
con un método mi villa natal. 
La concesión, un año mas tarde, de la Beca "José Mi-
guel de Barandiarán" por la Sociedad de Estudios Vascos 
al grupo, significó un compromiso formal, sujeto a unos 
plazos y en definitiva, un impulso para un trabajo inicia-
do sin prisas. 
Siguiendo las pautas señaladas para las monografías de 
Navarra, aplicamos las cuestiones del apartado VIII "Cul-
turización" en un intento de acercarnos al proceso de for-
mación cultural en los distintos ámbitos: el doméstico, el 
de la escuela, la Iglesia, las fiestas, artes, supersticiones  
y la plasmación en leyendas y cuentos. Todo ello precedido 
de una breve introducción geográfica para situar cada lo-
calidad. 
Durante dos años, a los que hay que añadir los prece-
dentes antes indicados, he aplicado la encuesta en mi pue-
blo natal, un pueblo no excesivamente grande para la zona 
en que se ubica, la Ribera Occidental o Estellesa. Mi tra-
bajo se ha centrado, fundamentalmente, en investigar qué 
restos de cultura hoy desaparecidos perviven en el recuer-
do de mis informantes y comparar con los hoy vigentes. 
Esperamos que sirva, en un futuro próximo para ver cuá-
les son los rasgos principales de la cultura local y a qué 
zonas deben las influencias mas fuertes. 
Quiero agradecer la inestimable ayuda de M .a Amor Be-
guiristain, directora del trabajo y al Seminario de Arqueo-
logía de la Universidad de Navarra por haber podido 
disponer de los fondos bibliográficos. Y también agrade-
cer y dedicar estas páginas a quienes hicieron posible el tra-
bajo con sus valiosas informaciones. A todos ellos, cuya 
lista por orden alfabético adjunto, gracias. 
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RELACION DE INFORMANTES 
ALDUAN URDIAIN, Pedro M.a, 24 años, soltero, za-
patero. 
ALFARO URDIAIN, José, 67 años, soltero; funcionario 
de Banca en Valencia. 
AMOZTEGUI, Pedro; 48 años, casado, maestro nacional. 
ASCUNCE HERNANDEZ, Ana; 25 años, soltera, licen-
ciada en Psicología. 
CURERA, Demetrio; 63 años, casado, labrador. 
FERNANDEZ ROS, José M.a; 66 años, casado, ex-
secretario Ayuntamiento. 
FERNANDEZ ROS, Maravillas; 69 años, casada, Sus 
Labores. 
JAUREGUI LATASA,  M. 
 José; 32 años, soltera, maestra 
nacional. 
JAUREGUI MARTINEZ DE GOÑI, Rosa; 64 años, casa-
da, Sus Labores. 
LATASA EQUISOAIN, Esmeralda; 62 años, casada, Sus 
Labores. 
LEUZA IRURZUN, Francisco; 42 años, casado, obrero 
en Pamplona. 
LORENZ ARRIAGA, Sor Trinidad; 77 años, religiosa de 
las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paúl, resi-
dente en Tolosa. 
LORENZ CASTIELLA, Socorro; 25 años, soltera, deco-
radora. 
LORENZ ROS, José M.a; 55 años, casado, industrial. 
MAÑERU ARMENDARIZ, Jesús; 65 años, soltero, la-
brador. 
MURO UGALDE, Teresa; 22 años, estudiante. 
ORZAIZ SARRIGUREN, M.' Luisa; 24 años, soltera. 
PAGOLA SALINAS, Ignacio; 71 años, soltero, labrador. 
ROS ORTIZ, María; 92 años, viuda, Sus Labores. 
ROS VILLANUEVA, Consuelo; 80 años, viuda, Sus 
Labores. 
SANCHEZ CARVALLO, Juan Carlos; 25 años, soltero, 
albañil. 
SOTIL HERMOSO DE MENDOZA,  M.' Esther; 66 años, 
casada, Sus Labores. 
URDIAIN NAVAS, Amadeo; 25 años, soltero, funciona-
rio Universidad. 
VILLANUEVA ZUÑIGA, Nieves; 82 años, viuda, Sus 
Labores. 
A todos ellos, desde estas líneas, dedico mi trabajo. 
Fig. 1.- Localización geográfica de Mendigorría. 
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DATOS GEOGRÁFICOS 
1.- NOMBRE DE LA LOCALIDAD 
La localidad objeto de la encuesta es la villa navarra de 
Mendigorría, perteneciente al partido judicial de Tafalla, 
merindad de Olite, situada en la Ribera Occidental o Es-
tellesa.  
2.- SITUACION 
El término municipal situado entre las coordenadas geo-
gráficas (hojas 172 y 173 "Alto, Tafalla", MTN escala 
1:50.000): latitud 42° 35' y 42° 38'; longitud 1° 47' y 1° 
54'. (Figura 1) muestra su situación en Navarra, dentro de 
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la Ribera Occidental o Estellesa, desde el punto de vista 
administrativo circunscrito a la Merindad de Olite. Asimis-
mo consta la localización del núcleo urbano. El término 
municipal limita: al N. con Mañeru, Puente la Reina y Oba-
nos; al S. con Larraga; al E. con Artajona y al O. con Ci-
rauqui, Villatuerta y Oteiza. 
Geográficamente es atravesado de N. a S. por el río Ar-
ga, al cual se le incorpora por la margen derecha el río 
Salado. 
Respecto a las altitudes, el término municipal se encuen-
tra rodeado de terreno escabroso en su franja norteña, re-
corriéndola de E. a O., mientras que las proximidades y 
curso del río se desliza entre llanuras suavemente ondula-
das y bajo horizontes despejados. 
Partiendo de una divisoria que tome como eje la cuenca 
del río Arga podemos establecer las siguientes cotas de al-
titud. La parte oeste, a la derecha del río, nos presenta una 
altitud máxima de 505 mts. en el término de Monte 
 La-
parte (mugando con Mañeru y Cirauqui), para ir descen-
diendo progresivamente hacia el sur, 483 mts. en las Peñas 
de Arguiñano, 445 mts. en Peñas Gordas y 400 mts. en los 
terrenos de Muruzábal de Andión. La parte este, a la iz-
quierda, va marcando un aumento progresivo de altitudes 
hacia el oeste, 400 mts. en los Altos del Prado, 445 en los 
Altos de las Canteras, y la máxima 513 en los Altos de Ibar-
bero (muga con Obanos y Artajona). Los Altos de la Co-
rona (426 mts.) y los Reales (436 mts.) dan paso a una gran 
llanura que se extiende hacia el sur, muy fértil en cultivos, 
oscilando entre los 391 y 370 mts. de altitud (Fotos 1 y 2). 
Foto 1.- Mendigorría orientada hacia el sur. 
El municipio, villa desde tiempo inmemorial, enclava-
do "sobre un promontorio (405 mts. s.n.m.) de color y si-
lueta típicos, "monte rojo" versión literal del nombre vasco 
puesto por sus antiguos pobladores —Mendigorría— que 
ha perdurado como topónimo sustantivo de la villa"'. Las 
laderas caen bruscamente por el N. y O. hacia el río Arga, 
que discurre por una altitud de 330 mts. 
Su emplazamiento se debe a razones defensivas. Desde 
su cumbre, rodeada por murallas y presidida por la anti- 
1.- Una panorámica de la historia y arte puede consultarse en A. Díez 
y Diaz, 1975. 
Foto 2.- "Caracierzo" de Mendigorría 
gua Parroquia de Santa María, se oteaba los horizontes y 
caminos, mirando las torres hermanas del castillo de La-
rraga y del cerco artajonés. 
Puede observarse en la planta urbana de Mendigorría, 
cómo el núcleo originario se asentó sobre la cima defensi-
va del monte, presidida su disposición por la Iglesia de traza 
románica de Santa María y defendido todo el castro por 
murallas. Ello originó una disposición de casas apiñadas 
unas con otras, sin corrales, ni huertas y con calles y calle-
jas muy estrechas, empinadas y algunas de ellas escalona-
das debido a la diferencia de alturas. 
En torno al núcleo originario, la villa se fue extendien-
do concéntricamente por la loma oriental, alrededor del 
templo de San Pedro Apóstol, hoy Iglesia Parroquial, exis-
tente ya en el siglo XIV y la actual plaza de los Fueros pre-
sidida por el Ayuntamiento (Foto 3). 
Dentro de este plano concéntrico se destacan dos traza-
dos de disposición horizontal que estructuran el espacio 
urbano, agobiado por trazados verticales. Uno de ellos, la 
calle de los Angeles o vía principal, comunica la plaza con 
las carreteras de acceso, continúa por la calle del Mirador 
hasta terminar en un paseo construído en 1844 que rodea 
la población por occidente. El segundo de ellos, la calle 
de Martín Salvador, fue el lugar preferido para la edifica- 
Foto 3.- Mendigorría desde la Sierra. 
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ción de grandes casas solariegas; con huerta, numerosos 
patios y pajares, etc..., de muy buena sillería (Fotos 4 y 5). 
Foto 4.- Calle de los Angeles. 
Por último, en este siglo, se han ido edificando vivien-
das fuera del casco urbano propiamente dicho; como el 
conjunto del Patronato Francisco Franco, levantado en 
1954, en planta de damero en la carretera de Artajona; fren-
te a ellas y siguiendo hacia el sur, una segunda urbaniza-
ción en forma de chalets. La tendencia actual del cre-
cimiento se orienta hacia el SE., siguiendo el trazado de 
la carretera de Larraga, con bloques de casas de protec-
ción oficial (Foto 6). 
La mayor parte de la superficie es zona llana irrumpida 
por leves inclinaciones y lomas. Ya hemos visto s que los 
Foto 5.- Casa de la calle Martín Salvador. 
montes de Mendigorría no alcanzan grandes cotas de alti-
tud. En la zona norte y oeste -noroeste nos encontramos 
los Altos del Prado (400 mts.), Altos las Canteras (445 
mts.), Altos de Ibarbero (513 mts). Así pues, en conjunto 
podemos decir que la superficie de Mendigorría se carac-
teriza por el predominio de las llanuras suavemente ondu-
ladas bajo horizontes despejados. 
3.- SUPERFICIE, MONTAÑAS Y VALLES. RED HI-
DROGRÁFICA. CLIMA 
Superficie: 
La superficie total del término son 4.044'54 Hectáreas' 
de terreno muy feraz y productivo, 3.839 estaban dedica- 
das a secano y 82 a regadío en 1980 3 . 
2.-Dato obtenido de J. Altadill, tomo IV, ¿1913?, pp. 731-735. 
3.-Tomado de Superficies ocupadas por cultivos agrícolas en los mu-
nicipios de Navarra (1977
-
80). Los datos aquí expresados se refieren a 1980. 
Foto 6.- Laderas suavemente onduladas hacia donde se orienta el creci-
miento urbanístico. 
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Desde el pueblo situado a 405 mts. se  divisa Monteju-
rra, la Sierra del Perdón, el puerto de Echauri, Sierra de 
Andía y en días claros el Moncayo. 
Vías fluviales: 
La principal vía fluvial está constituída por el río Arga 
que de N. a S. cruza el término. Gran parte de su caudal 
es absorbido por un extenso regadío situado en la pa rte sep-
tentrional del pueblo, de 82 Hectáreas como ya hemos di-
cho (Foto 7). 
Foto 7.- Regadío. 
Poco después de atravesar este regadío, el caudal se en-
riquece con el aporte del río Salado, que procedente de Ci-
rauqui, se incorpora por la margen derecha. 
La guía ecológica y paisajística de Navarra nos comen-
ta: "Por desgracia, son numerosos los tramos fluviales de-
gradados y heridos por nuestra civilización industrial y 
urbana. El caso más flagrante y doloroso es el tramo del 
Arga entre Pamplona y Mendigorría. Además de que en 
verano el caudal negro de la ciudad es superior al aforo 
fluvial, los análisis demuestran que el oxígeno disuelto baja 
en época veraniega a cero. Es decir, es imposible todo tipo 
de vida aerobia. El resto del año, cuando el río se recupera 
un poco, sólo alberga especies poco exigentes, como ma-
drillas, barbos y carpas. Y por otra parte, ningún otro río 
navarro contiene tanto pez atacado por diversas enferme-
dades, sobre todo de tipo fúngico, efecto, sin duda, de la 
contaminación padecida por este tramos 4 . 
El resto de las vías fluviales son de temporada y discu-
rren por los barrancos en dirección al Arga incorporándo-
se por ambas márgenes: 
Derecha: Barranco de La Pedrera 
Barranco de San Pedro 
Barranco de Malacalza 
Barranco de Jusvilla 
4.- Este desolador panorama fluvial que nos describen: Varios, Guía 
ecológica..., 1980, p. 346, sigue siendo una realidad actual de muy difícil 
recuperación, incluso en época de mayor caudal. 
Izquierda:Arroyo del Prado 
Arroyo de Nequeas 
Arroyo de la Longadera 
Barranco de la Laguna 
Barranco de Nequeas 
Barranco de Duiderra 
Por último, citaremos la presencia de varias balsas: la 
Sierra, Agrero, Santiago, Andión y la desaparecida balsa 
de Abaco, además de la fuente de la Grisuela. 
Toponimia: 
Podemos distinguir la superficie del término municipal 
por medio de topónimos que pueden ser consultados en 
(Figura 2), donde también se incluye la red hidrográfica. 
Figura que ha sido obtenida del Libro de Polígonos' y de 
información oral, hacemos constar en él los números de 
los polígonos en que se divide toda la superficie municipal. 
1.-Agrero (pol 6,8) 
2.- Antevilla (pol 5) 
3.- Arguiñano, Los Altos de (pol 14) 
4.- Arquillo (pol 2) 
5.- Bajo Campo (pol 2) 
6.- Base, La (pol 6,8) 
7.- Campo Andión (pol 13) 
8.- Campo Larraga (pol 11,12) 
9.- Cantera, La (pol 12) 
10.-Caralve (pol 11) 
11.-Carasol (pol 10) 
12.-Cascajera, La (pol 9,12) 
13.-Chozo Blanco (pol 4) 
14.-Convuelto, La (pol 4,6) 
15.-Corona, La (pol 8) 
16.-Corral de Tamayo (pol 17) 
17.-Cortazo (pol 8,12) 
18: Duiderra (pol 7) 
19.-Espardinas (pol 5,8) 
20.- Finca Muruzábal de Andión (pol 13, 14, 15) 
21.-Grisuela, La (pol 11) 
22.- Jusvilla (pol 16) 
23.- Laguna (pol 8) 
24.- Longadera (pol 13) 
25.- Luberrieta (pol 13) 
26.- Malacalza Arriba (pol 18) 
27.- Malacalza Abajo (pol 17) 
28.- Malacalza Alto (pol 17) 
29.- Monte Laparte (pol 10) 
30.-Navas, Las (pol 4) 
31.-Nequeas (pol 1) 
32.- Pedrera (pol 18, 19) 
33.-Peñas Gordas (pol 14) 
34.- Peñaza, La (pol 11) 
35.-Pontarrón, El (pol 5, 11) 
36.-Portillada (pol 6) 
37.-Plana, La (pol 13) 
38.- Prado, El (pol 1,2) 
39.- Plomarin (pol 5) 
40.- Reales, Los (pol 5) 
41.-Rivalta, La (pol 2) 
5.- Tanto el plano urbano, como los datos de topónimos han sido obte-
nidos del Libro de Polígonos del 12 de noviembre de 1985, a escala 1:2.000. 
He añadido para mayor información otros topónimos que no venían re-
cogidos allí y que me han sido facilitados por información oral, y cuya 
importancia es tanta o mayor puesto que son los que realmente se utili-
zan para designar los términos del pueblo. 
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Fig. 2.- Término municipal de Mendigorria con los principales topónimos 
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42.- Salineros (pol 6)  
43.- Santa Catalina (pol 13)  
44.- Santiagos, Los (pol 1, 4, 5)  
45.- Saso, El (pol 9)  
46.- Serna, La (pol 12)  
47.- Sierra, La (pol 11)  
48.- Txasperri (pol 19)  
50.- Viderra (pol 7) (es Duiderra, pero se le llama así) 
Clima: 
Carecemos de datos de pluviosidad y temperatura que 
nos permita contestar rigurosamente a este punto. Nos li-
mitaremos a citar los rasgos principales que obtenemos de 
la bibliografía consultada 6 . 
a) Temperaturas: Situado en la divisoria entre la Ribera  
Occidental con la Navarra Media participa de los caracte-
res propios de esta región natural. Las temperaturas son  
más bien suaves, con menos oscilación térmica que en la 
6.- Atlas de Navarra..., 1977, pp. 22 -64.  
Ribera propiamente dicha. Entre 1941 y 1962 se registra-
ron de 240 a 250 días de período anual sin heladas. Regis-
tra una temperatura media anual de 13° a 14°C. 
b) Vientos: Se distinguen varios vientos: 
— el cierzo o viento del norte, produce un efecto dese-
cador y frío. 
— Matacabras o viento del NE. 
— Jaqués, sopla del E. y es frío. 
— Bochorno que sopla del S. y SE., es cálido y trae las 
tormentas de verano. 
— Castellano, viento del O. Mensua lo clasifica como 
de componente 0E. y SOE., aportado por una depresión 
de origen atlántico poderosamente desarrollada y cruzan-
do la península por su parte media. 
— del Portillo, procedente del NO., frío y seco. 
c) Precipitaciones: Como pueblo de la Ribera Occiden-
tal, Mendigorría se sitúa entre las isoyetas 400 mm. y 600 
mm. de media anual, en la línea que marca las diferencias 
entre los núcleos lluviosos de la costa Cantábrica y el Piri-
neo navarro y las escasas precipitaciones de la Ribera del  
Ebro. Durante el período de 1941 a 1962, registró una ari-
dez media estival de 2 meses de duración. 
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4.- GEOLOGIA 
Mendigorría se localiza entre una zona de materiales oli-
gocénicos en su parte septentrional, recorrida por un anti-
clinal de arcillas, Calizas y yesos de dirección E-O. que se 
corresponde con los Altos del Prado y Bidegorra'. 
La parte meridional está formada por materiales mio-
cénicos, fundamentalmente arcillas y areniscas alternando 
con lutitas, recorrida así mismo de E. a O. por su sinclinal. 
La cuenca del río Arga y desembocadura del Salado es-
tá compuesta por depósitos cuaternarios de gravas, arenas, 
limos y arcillas. 
El levantamiento de la Sierra de Alaiz desarrolló impor-
tantes series de arcillas y areniscas depositadas por corrien-
tes fluviales, series que pasan gradualmente a arcillas y 
calizas lacustres (Sangüesa) y a yesos en el centro de la cu-
beta, tal como ahora afloran en los anticlinales de Argue-
das, Falces, Tafalla y en las áreas de Desojo y Mendigorría. 
Los yesos se encuentran fundamentalmente a lo largo de 
los anticlinales como el de Tafalla, en la franja de Mendi-
gorría hasta Lorca donde desaparecen en el diapiro de 
Alloz. 
En el término de Mendigorría no se localizan cuevas ni 
simas. 
5.- FLORA Y FAUNA 
Mendigorría pertenece al dominio de vegetación medi-
terránea con predominio del carrascal ibérico de pino ca-
rrasco en medio de un paisaje estepizado. 
Como es sabido el pino carrasco prefiere el suelo calizo 
y tolera los muy básicos, incluso yesosos, mejor que nin-
gún otro pino, frecuentemente se apoya en margas y arci-
llas. Vive sobre todo en laderas poco inclinadas y no suele 
ascender más de 800-1.000 mts. Es pues, zona de vegeta-
ción mediterránea de plantas resistentes a sequías intensas 
de 2 meses o más. 
Participa de una flora variadísima, que podemos resu-
mir en los siguientes apartados: 
a) Flores de Jardín: 
Se cultivan en "potes" (macetas), jardines o patios. Mar-
garita, margaritones, petunias, geranios, claveles, claveli-
nas, adelfas, coquetas, calas, almoradijo o hierba buena, 
dalias, rosas de todas clases y colores, gladiolos, lirios, man-
to de Virgen (parra con florecillas blancas), lilas, begonias, 
azucenas, crisantemos, azahar, cactus. 
b) Flores de Campo: 
Romero y tomillo por todo el término, especialmente en 
lo de Santiago; laurel; frailes (amapolas); manzanilla; flor 
de lobo, etc... 
c) Plantas silvestres: 
— Gardinchas: especie de cardos cuya semilla comen los 
chicos después de haberle quitado las puas. 
— Cuscurrilla (graminea): con ella se juega al gallo o 
gallina, si está partido por la mitad es gallina. 
— Arvejas (haba o especie parecida): de consumo hu-
mano en otros tiempos. 
— Tapaculos. 
— Pacharanes o arañones, en otros tiempos se les lla-
maba piñones. 
— Hierba común. 
— Moreros (zarzamora). 
— 011agas: con puas y tienen flores amarillas. 
—Lechocinos: hierba para los conejos. Al cortarla sale 
un agua como la leche, que mancha mucho (planta de la 
familia de las compuestas). 
— Malvas: se suele recitar: "Un pie atrevido pisó una 
malva, y ella que ignora la venganza, le aroma con su fra-
gancia". 
— Madreselvas. 
— Gorrivuela o correvuela. 
— Capuchinas (tejedor o tijereta). 
— Dientes de león. 
— Junco: en lugares húmedos como el río o las balsas. 
— Ballueca o avena loca. 
— Abrojos (Gatuña, dientebuey). 
— Achicoria borte (silvestre), se comía como verdura. 
— Espárrago borte (silvestre). 
—Láginas: tallos de hoja verde, suele echar flor blanca 
o amarilla de bastantes pétalos. De raíz muy profunda y 
fácil reproducción. 
—Carrizo: como el junco crece en lugares húmedos, se 
emplea para hacer cestas (planta tifócea denominada 
Phragmites communis). 
— Manzanicas: son granos pequeños y rojos como los 
tapaculos pero se pueden comer, siendo dulces y sin jugo. 
— Setas de pino, de chopo, de alcarria, de cardo (más 
apreciadas), hongos. 
— Mil en rama. 
— Cola de caballo: cerca del río. 
— Cenojo (hinojo). 
— Retama. 
— Marvallas (majuelo o Espino albar). 
— Escobillónes, para chocarrar a los cutos. 
— Mastuerzo. 
— Salvia. 
— Saúco: hay un árbol en Andión, con su flor se hacía 




d) Frutas, verduras, cereales y otras 8 : 
Frutas: 
— Moras de morera. 
— Melocotón, 50 árboles diseminados. 





— Manzana, 60 árboles diseminados. 
— Pera, 80 árboles diseminados. 
8.- Superficies ocupadas..., 1973-76. Los datos aquí empleados para 
frutas, verduras, etc..., pertenecen todos al año 1976. 7.- Id, 1977, pp. 20-64. 
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— Membrillo, 20 árboles diseminados. 
— Higo, 60 árboles diseminados. 
— Ciruela, 50 árboles diseminados. 
— Cereza y guinda, 20 árboles diseminados. 
— Melón, se dedicó a ello una hectárea en 1976. 
— Sandía. 
—Oliva para aceite. En 1973 se dedicaban 30 Has. de 
secano y 400 árboles diseminados. 
—Almendros, 5 has. de secano. 
— Nogal, 60 árboles diseminados. 
—Avellano, 10 árboles diseminados. 
Verdura: 
— Escarola. 
— Espárrago, se dedican a ello 60 Has. de secano en 
1976, actualmente muy aumentado su cultivo. 
— Lechuga, 1 ha. regadío. 
—Acelga, 1 ha. regadío. 
— Pepino, 1 ha. regadío. 
—Tomate, 2 ha. regadío. 
— Pimiento, 5 has. regadío. 
—Alcachofa, 1 ha. regadío. 
— Pella (coliflor), 1 ha. regadío. 
— Ajo, 2 ha. regadío. 
— Cebolla, 4 ha. regadío. 
— Puerro, 2 ha. regadío. 
— Alubia verde (judía) 3 ha. regadío. 





— Berza, 1 ha. regadío. 
— Calabaza, calabacilla. 
— Remolacha de mesa y forrajera. 
Cereales: 
— Trigo, 406 ha. de secano y 3 de regadío. 
— Cebada, 1.390 ha. de secano y 15 de regadío. 
— Avena, 18 ha. de secano. 
— Maíz. 
Legumbres u otras: 
— Alubia roja y blanca, 2 ha. de regadío. 
— Lentejas. 
— Garbanzo, 1 ha. de secano. 
— Patata, 14 ha. de regadío. 
— Petaca, patatas llenas de nudosidades empleadas en 
la alimentación de animales. No son de regadío, pero cre-
cen muy fácilmente. 
— Alfalfa, 5 ha. de secano. 
— Veza forraje, 5 ha. secano. 
— Pastizales, 869 ha. secano. 
— Monte maderable, 58 ha. 
—Girasol, actualmente en aumento gracias a sus posi-
bilidades como cultivo rotativo. 
e) Arboles silvestres: 
— Chopo a las orillas del río. 
— Olmo a las orillas del río. 
— Chaparro por Andión, Cirauqui, por los ribazos. Se 
empleaba de combustible. Produce la coscolina que es muy 
amarga. 
— Boj en pequeñas cantidades, y de reducidas dimen-
siones.  
— Pino. 
— Encina, produce !encina (almendra comestible). 
— Fresno. 
— Acacia. 




También la fauna es muy varíada, por ello, la clasifica-
remos en varios apartados': 
a) Animales domésticos: 
—El perro utilizado para compañía, protección, pasto-
reo y caza. En general es de raza indefinida y como dice 
Joaquín Fernández se les llama así: "los negros, moricos, 
los rojos canelos, los blancos palomos y todos los demás 
chuchos". 
— El gato: de tipo común, de compañía y cazador. 
—De tracción: casi todos ellos están en claro retroceso, 
hasta hace pocos años era muy común la presencia de ca-
ballo, yegua, macho o mulo (muy común) y mula. 
De transporte: 
— El burro, antes muy numeroso, pero prácticamente 
ha desaparecido ante el avance de motocicletas y motocul-
tores que son utilizados como medio de desplazamiento y 
acarreo. 
—La vaca, tanto estabulada como la que pastaba en el 
campo era muy numerosa. En 1980, el censo contabiliza-
ba unas 140 cabezas repartidas entre varias familias que 
se dedicaban a la venta de leche al pueblo o a la empresa 
Danone. Hoy es un sector en declive desde la incorpora-
ción de España a la CEE. 
—La oveja y el cordero. En 1980 se contabilizaban unas 
1.500 cabezas. 
—La cabra y el choto ya no se dan en Mendigorría, an-
tes cada casa tenía su cabra que echaba a la calle a la hora 
convenida, el cabrero las recogía y llevaba al campo a pas-
tar. Por la tarde de regreso, cada una sabía volver a su 
corral. 
Exclusivamente para carne: 
—El cerdo, hasta hace poco tiempo cada familia criaba 
un cerdo o varios para la matanza, pero actualmente ha 
desaparecido por falta de molinos, expendedurías de pien-
sos, matacerdos, etc... y porque es más práctico, según opi-
nión general, comprar el embutido y los jamones en la 
charcutería. Mendigorría actualmente cuenta con una gran-
ja de 1.500 cabezas para la venta y fabricación de embuti-
dos en la propia localidad. 
— Existe una granja de perdices, que cuenta con 2.000 
cabezas aproximadamente. 
— Hay otra granja con 3.000 cabezas de faisán, donde 
también se crian unas 400 cabezas de patos. 
Otros animales domésticos: 
— La gallina. 
— Pato, paloma, pichón. 
— Conejo. 
9.- Agradezco a Juan Carlos Sánchez la información exhaustiva sobre 
aves que me ha facilitado, así como a Ignacio Pagola y Cornelio Hermo-
so de Mendoza por su información sobre fauna en general. 
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b) Animales de sangre fría: 
— Culebras amarillas (venenosas) y blancas. 
— Culebras de agua. 
— Víboras. 
— Lagartijas. 
— "Gardacho" (lagarto). 
— "Sangartilla" (lagartija pequeña). 
— Galapato (sapo). 
— Rana, lombriz, limaco, caracol, caracoleta. 
— Murciélago. 
c) Aves: 
— Garza, Cigüeña de pasa, Grullas. 
— Anade (Anade real, azulón), Ansarón (Pato grande), 
Patos, Polla de agua, Focha. 
— Halcón, Milano, Aguila, Aguilucho, Ratonera. 
— Perdiz común, Codorniz, Faisán, Gallos, Malviz (Zor-
zal), Perdigana. 
— Judía (Ave fría), Becada. 
— Alcavarán. 
— Paloma torcaz, Paloma zurita, de pasa común o 
Tórtola. 
— Cuco. 
— Lechuza, Mochelo, Búho. 
— Garronil (Vencejo), Martín Pescador, Abejarruco, Ba-
buta (abubilla), Torcecuellos, Picatroncos (Pito real), Ca-
landria de tupé, Calandria de collar, Calandria 
correcaminos, Culujada (cogujada común), Alondra, Re-
vuelo (Avión común), Golondrina, Gorrión, Gorrión tri-
guero (gorrión de campo), Engañapastores o Pajaretas 
(lavandera), Caracolero (Chochín), Pechicorroyo (Petirro-
jo), Culicarroya (Colirrojo), Mirlo, Ruiseñor, Carbonero, 
Herrerillo, Oropéndola, Picaranpuerco o Picapuerco (Al-
caudón), Picaraza (Urraca), Corneja o Cuervo (Corneja 
negra), Tordo (Estornino negro), Pimpín (Pinzón vulgar), 
Verdiel (Verderón común), Cardelina (Jilguero), Pardillo, 
Chanchalán. 
d) Insectos: 
— Cucaracha, piojo, chinche, pulga, mosca, mosquito, 
moscardón, mariposa, abeja, avispa, hormiga (común y 
aluda), saltamontes, marías, araña, tábano, garrapata (ca-
parra), oruga, alacrán, escarabajo patatero, sapos, luciér-
naga, gardama, zapatero, chicharra (cigarra). 
e) Mamíferos salvajes: 





— Conejo, liebre. 






— Gato Montés. 
— Musarañas. 
— Tajudo (tejón, es blanco y negro). 
f) Peces: 
— Carpa, barbo, madrilla, camarones. 
— Las truchas, cangrejos, anguilas, chispas... hoy han 
desaparecido por la degradación del río. 
6.- TIPO O TIPOS DE HOMBRES QUE HABITAN 
Son en general, de constitución fuerte y estatura media, 
entre 1,65 y 1,70 mts. De tez no muy morena, con predo-
minio del color castaño en los ojos y pelo. Actualmente 
se aprecia un aumento en la estatura y un mayor predomi-
nio de rubios con ojos claros entre los niños (Fotos 8 y 9). 
Foto 8.- Partida de mus en el Círculo. 
Foto 9.- Rincón del "arbol gordo" en el Paseo. 
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No tenemos noticias de que en Mendigorría se hubieran 
producido cruces sanguíneos con elementos judíos o mu-
sulmanes, ni con gitanos. 
El carácter del mendigorriano es abierto y charlatán, se 
suele decir que son cizañeros, es decir que son bromistas 
y picarones, pero no podemos asimilar su carácter con el 
ribereño propiamente dicho, participa más de las caracte-
rísticas del navarro de la zona media. 
Número de habitantes: 
a) Desarrollo general de la población. 
Hasta el siglo pasado el movimiento general de la po-
blación sufrió disminuciones e indecisiones, dentro del mar-
co de la Navarra Media Occ. Como dato orientador, 
señalaremos que en 1350 Mendigorría contaba con 136 fue-
gos, esto es, una población aproximada de 680 habitantes 
(calculando a 5 hab/fuego), 50 de ellos eran pudientes y 
daban una densidad de 3,4 fuegos/km 2 . En 1366 la pobla-
ción se había reducido a la mitad prácticamente, con 79 
fuegos (395 hab.) 10 . 
Durante los primeros años del siglo XV se sucedieron 
pestes, mortandades, pedregadas, inundaciones y otras ca-
lamidades. En 1402 las tempestades de piedra se sumaron 
a los estragos de la peste de 1401. En el año 1412 se repitió 
la peste y las mortandades. En 1421 Carlos III el Noble 
teniendo en cuenta la disminución de los habitantes de la 
villa por causa de la mortandad les perdonó el pago de los 
tributos" . 
Sin embargo desde 1553 la villa se fué recuperando, con-
tando ya con 141 fuegos y en progresivo aumento, 145 fue-
gos en 1646, 1.162 habitantes en 1785, 1.729 habs. en 1824, 
1.762 habs. en 1888 y 1.795 habs. en 1857. 
Hubo un desarrollo constante de la población durante 
el siglo XIX que superó los déficit de la cólera morbo acae-
cida en 1834-35. Como dato anecdótico, la epidemia de có-
lera de 1855 se llevó a 181 personas en mes y medio. 
Entre 1900 y 1920 se experimentó un aumento para ir 
disminuyendo progresivamente desde esta fecha hasta nues-
tros días. En 1975 Mendigorría tenía una densidad de po-
blación de 25 a 34,9 hab./km. De 1960 a 1975 experimentó 
una disminución de población del 0 al 14,9% 12 . En la dé-
cada de los 70, los grupos de edades predominantes eran 
jóvenes y viejos, actualmente parece que la población se 
ha estabilizado y no registra grandes transformaciones. 
Para nuestro estudio manejamos cifras del período 
1850-1980 siguiendo las clasificaciones de los Libros Pa-
rroquiales de Matrícula y los Censos Oficiales de Pobla-
ción del Instituto Nacional de Estadística. 
Desarrollo de la población de hecho entre los años 
1900-1981: 
Años 	 Habitantes 
1900 	 1.385 




1930 	 1.444 
1940 	 1.372 
1950 	 1.372 
1960 	 1.202 
1970 	 1.122 
1981 	 972 
c) Mortalidad: 
La mortalidad (Figura 3) general es mayor que la infan-
til. Es de destacar el pico de 1855 ocasionado por la cólera 
morbo más acusada en los adultos que en los niños, el otro 
Fig. 3.- Evolución de la mortalidad (1850-1970). 
pico corresponde a la de 1885, en 1918 se produjo el ma-
yor número de muertes de principios de siglo debido a una 
epidemia de gripe. Y en 1937-38 fue la Guerra Civil la cau-
sante de los estragos, de los 71 fallecidos, 36 murieron en 
el frente. 
Año Fallec. Año Fallec. Año Fallec. 
1850 30 1890 33 1930 12 
1855 161 1895 24 1935 15 
1860 22 1900 19 1940 23 
1865 22 1905 32 1945 9 
1870 36 1910 18 1950 12 
1875 58 1915 19 1955 9 
1880 25 1920 14 1960 15 
1885 89 1925 22 1965 12 
1970 9 
La mortalidad infantil (Figura 4) tras una fase llena de 
picos desde la 2 a mitad del siglo XIX por epidemias de có- 
10: Datos obtenidos de J. Carrasco Pérez, 1973, pp. 192, 174, 214 y 394. 
11.-J. R. Castro, 1952, XXXIII, núm. 965, pp. 442. 









Fig. 4: Evolución de la mortalidad infantil (1850-1970). 
lera y gripe, se fue estabilizando en el siglo XX, notándose 
un grave pico en la Postguerra de los años 40-50 para esta-
bilizarse definitivamente. 
Año Fallec. Año Fallec. 
1850 29 1925 7 
1855 62 1930 9 
1860 14 1935 7 
1865 4 1940 5 
1870 32 1945 14 
1875 42 1950 2 
1880 26 1955 1 
1885 35 1960 1 
1890 27 1965 






Fig. 5.- Niños bautizados en la parroquia (1850-1970) 
Se trata de una población que a partir de los años 60 
parece mantenerse y recuperarse tímidamente. 
Lengua que hablan: 
En la actualidad se habla castellano con modismos pro-
pios de la Navarra Media. Hay muy pocos topónimos en 
vascuence como Mendigorría y Txasperri. 
l000 
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La natalidad depende de las evoluciones demográficas 
generales, las cuales descienden fuertemente a finales del 
siglo XIX para recuperarse y volver a descender drástica-





El gráfico (Figura 5) indica la evolución del número de 
niños bautizados en la Parroquia y no el de los nacidos 7, SISTEMA DE POBLAMIENTO 
en el pueblo. Las cifras, creemos, serán bastante aproxi- 
madas para valorar la natalidad, ya que eran escasos, o nin- 	 Se trata de un poblamiento concentrado, emplazado so- guno, los niños nacidos y no bautizados, así como los 	 bre un promontorio de 405 mts. sobre el nivel del mar, ca- 
alumbramientos fuera del pueblo, pues las mujeres daban 	 yendo bruscamente sus laderas por el N. y O. hacia el río 
a luz en sus propias casas. 
	 Arga situado a una altitud de 330 mts. sobre el nivel del Las cifras de natalidad son las siguientes: 
	 mar. 
Ya hemos señalado en el apartado 2 que el poblamiento 
es concentrado en función de razones de emplazamiento 
defensivo para luego irse extendiendo por la loma sur-
oriental. 
Tras el "boom" económico de los años 60, los jóvenes 
tendieron a buscar nuevos horizontes a una economía hasta 
entonces fundamentalmente agraria. Este "boom" econó-
mico repercutió en el sistema de poblamiento, puesto que 
muchos de ellos optaron por vivir en Pamplona o su cuen-
ca y disfrutar del fin de semana en el pueblo. Actualmen-
te, se tiende a construir bloques de protección oficial para 
este tipo de demanda, o bien a la restauración de viejas 
casas. Dentro de esta línea, podemos citar la construcción 
de cabañas, casetas o pequeñas viviendas en la vega del re-
gadío, por familias donostiarras y pamplonesas, que ad-
quieren terrenos de cultivo y pasan el fin de semana 
cultivando sus propias verduras. 
Así pues, podemos citar un rasgo importante en la vida 
de Mendigorría. Es un pueblo que aumenta su población 
en época estival y fines de semana. 
La disposición del plano urbano se ha comentado en el 
n° 1 de este cuestionario y puede seguirse más aproxima-
damente observando el plano de su planta urbana (Figura 
6). A continuación cito los barrios o calles de la villa: 
1.-Abajo, Plaza 
2.-Angeles, Los 
3.-Belena de San Antón 
4.- Calvario, actualmente Don Julián M  Espinal 
5.-Cerca, Calle de la 
6.-Casa Consistorial, actualmente plaza de los Fueros 
7.-Eras, Las 
8.-General Franco 
Años Bautizados Permanecen 
vivos 
1850 66 37 
1855 69 7 
1860 64 50 
1865 76 35 
1870 68 36 
1875 70 28 
1880 68 42 
1885 69 34 
1890 66 39 
1895 51 39 
1900 33 18 
1905 48 35 
1910 55 48 
1915 45 30 
1920 52 41 
1925 37 30 
1930 45 36 
1935 33 26 
1940 29 24 
1945 29 15 
1950 31 29 
1955 19 18 1960 27 26 1965 13 13 1970 16 16 1975 17 17 1980 9 9 1984 10 10 
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Fig. 6.- Mendigorría: Casco urbano, calles y plazas. 
9.- Juan Picaza (o barrio de la Chantrea Vieja) 
10.-Mirador, actualmente Don Benardino Ayala 
11.-Molino, El 
12.-Muruzábal de Andión 
13.-Navarrería (Foto 10) 
14.-Nueva, Calle, actualmente Martín Salvador 
15.-Parras, Las 
16.-Pezuelo, El 
17.-Portal, Calle o Plaza del 
18.-San Pedro (o barrio de la Chantrea Nueva) 
19.-Santa María 
20.-Soticos, Los 
21.-Travesía a la Calle Nueva 
8.- CATALOGO DE LAS CASAS 
Dado que el número de casas es elevado, 443, evitamos 
la enumeración de cada una de ellas, remitiendo al plano 
del pueblo (Figura 6). Diremos, no obstante, que la mayo-
ría de ellas recibe el nombre de su dueño, cambiando de 
nombre si cambia de propietario. 
Foto 10.- Calle de la Navarrería. 
En el Censo de la Población, de la vivienda y de los Edi-
ficios de los Ayuntamientos y concejos de Navarra del 1 
de marzo de 1981, editado por la Comunidad Foral de Na-
varra, se distribuye la vivienda de Mendigorría del siguiente 
modo: 
— 283 Principales (viviendas familiares ocupadas la ma-
yoría del año) 
— 104 Secundarias (utilizadas parte del año) 
— 56 Desocupadas 
9.- CASAS INICIALES Y DERIVADAS 
En Mendigorría no se han conocido caseríos dependien-
tes de una casa madre. Lo que sí se ha conocido y todavía 
se utiliza son los corrales, la mayoría de ellos de "casas 
bien" que se localizaban principalmente en el término de 
Andión, por ser el más lejano al pueblo. Esta situación fa-
vorecía a los pastores, ya que era más cómodo recoger al 
ganado lanar y cabrío, que llevarlo al pueblo y también al 
arrendatario que se beneficiaba de tener el abono natural 
más cercano a sus campos. Podemos citar entre estos co-
rrales el corral de Tamayo (Domezain), corral de Chapa-
rro (Aurelio Nicolay), corral de Ulzurrun (Galdeano). 
El Ayuntamiento arrendaba con los pastos y hierbas los 
corrales de lo de Santiago, Las Navas, La Balsa, La Lon-
gadera y Malacolza. 
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10: MODOS DE VIDA PRACTICADOS 
Actualmente el modo de vida practicado es el agrícola 
e industrial, pues la mayoría de los mendigorrianos alter-
nan su trabajo en fábricas de Pamplona, Tafalla, Estella, 
con el seguimiento de labores agrícolas, especialmente re-
gadío, viña y esparraguera, esta última en aumento cons-
tante. 
Anteriormente, el modo de vida practicado era agrícola 
exclusivamente. Todas las familias se dedicaban a trabajar 
los campos de casa o a ofrecerse como peones en la plaza 
para familias más pudientes y con mayores heredades. Hoy 
en día el campo está más mecanizado y no precisa tanta 
mano de obra, como nos indican los datos que poseemos 
del año 1980, ya que Mendigorría contaba con 50 tracto-
res, 8 cosechadoras, 70 motocultores y otros vehículos. Por 
ello, los mendigorrianos, aprovechando su cercanía con 
centros neurálgicos como Pamplona, Tafalla, etc... traba-
jan en la industria y siguen los campos familiares. Tras unos 
años en que se apreció una notable despoblación por la emi-
gración a Pamplona, parece haberse pasado a una tenden-
cia a residir en el pueblo y trabajar fuera de él. 
El modo de vida de las mujeres hace 50 años era espe-
cialmente duro. No contaban con los adelantos actuales y 
sobre ellas cargaban todo el peso de la casa, la educación 
de los hijos y el cuidado de los animales. La mujer en Men-
digorría no se ha dedicado a las faenas agrícolas, salvo tra-
bajos eventuales (vendimia, siega, etc.) en los que su ayuda 
era imprescindible. 
Hoy en día los modos de vida que se practican en el pue-
blo se reparten del siguiente modo: 
1.- Labradores, ganaderos y minería: 
— 109 familias dedicadas a la agricultura. 
— 20 personas dedicadas a la ganadería: 3 de ellas en 
una granja de cerdos, 3 en otra de perdices y 14 dedicadas 
a ganado vacuno y ovino. 
— 24 personas dedicadas a la minería en Potasas. 
2.-Empleados de Ayuntamiento (secretario, alguacil, mé-
dico, practicante, servicios múltiples): 5 
3.- Banca: 
— Sucursal de la Caja de Ahorros de Navarra: 1 
— Caja Rural: 1 
4.- Empleados de la Bodega: 2 
5.- Trabajadores de la industria: 
— Unión Carbide en Ororbia: 15 
— Rodier en Puente la Reina: 12 
— Eunea en Puente la Reina: 10 
— Conservera Mendigorría: 13 
— Motor Ibérica en Noain: 10 
— Agni en Estella: 10 
— Super Ser en Pamplona: 10 
— Luzuriaga en Tafalla: 5 
— Champiñonera de Legarda: 6 
— Papelera: 3 
— Seat en Pamplona 
— Senasa en Pamplona: 3 
6.- Otros modos de vida practicados (13): 
13.- Cuando no hay numeración indica la existencia de dicho oficio, 
pero no asi el número de trabajadores que ocupa. 
— Albañiles y peones construcción en Pamplona: 40 
— Albañiles en Mendigorría: 12 
— Pintores y aprendices: 5 
— Transportes: 8 
— Ultramarinos: 5 
— Carnicerías: 3 
— Pescaderías: 3 















Como vemos, muchas personas del pueblo viven de la 
industria, pero hace 50 años ésta no existía como tal, se 
reducía a una industria de tipo artesanal con servicios muy 
locales. Podemos citar como ejemplo ilustrativo: 
— Molinos, existía un molino harinero en la presa del 
río Arga, regentado por Arsenio Clelgo. Los molinos tru-
jales eran particulares como el de casa Salanueva, Dome-
zain y Latasa, y cada uno de ellos contaba con su clientela. 
— Destilería de Teodoro Ortiz, sita en Antevilla y deno-
minada "la Oficina". Con la raspa y orujo de la uva pren-
sado y puesto al fuego se lograba un aguardiente llamado 
comúnmente en el pueblo "matarratas" y que según nues-
tros informantes era igual que el whisky de ahora. 
— Los albañiles fueron siempre numerosos en Mendi-
gorría y de muchos recursos constructivos. Destacan entre 
ellos la familia de Muro, Arriaga y Félix Muro. 
— Cantero. Pablo Yoldi era un excelente cantero. 
— Alpargatero. Policarpo Martelo hacía unas alparga-
tas con suela de esparto muy resistentes. 
—Zapateros. Se han dedicado a ello: Juan Ruiz de Ar-
tazu, Antonio Jaurrieta, Félix Alzorriz, actualmente Pe-
dro Alduán. 
— Guarnicionero. Gregorio Nos tenía el taller en su pro-
pia casa, donde hacía collarones, correas, cinchas para el 
ganado mular. Reparaba también las lonas de la segadora. 
— Soguero. Gregorio González elaboraba sogas, rama-
les, cuerdas de tender, etc., con el esparto de la segadora. 
Era famoso el tenderete que ponía en la plaza entre árbol 
y árbol para trenzar las cuerdas. 
—Barbero. Doroteo Antúnez se dedicaba a rasurar y cor-
tar el pelo a sus convecinos, quienes acudían 2 días a la 
semana pagando 25 ó 30 céntimos. Doroteo era además 
practicante. 
— Herradores. Germán Mendioroz y Valeriano Ibáñez, 
éste último además era herrero. 
—Cubero. Serapio Ezcurra, fabricaba pipas, cubos, ba-
rriles, etc... de madera. Le llamaban "El Plano" porque 
para suavizar la madera pasaba la plana. 
— Comportero. Zubieta arreglaba las comportas, pero 
no las hacía él, sino los famosos carpinteros Pinaquis. 
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—Dulero, éste oficio practicado por Luis Sarriguren con-
sistía en recoger los ganados los domingos y festivos para 
llevarlos a apacentar al campo. 
— Tripera, Micaela Yoldi limpiaba intestinos de corde-
ros del matadero y los vendía a domicilio. 
—Fiel Pesador, se ocupaban de ello Ceferino Ros y Lau-
reano Mejía, es decir, se encargaban de pesar los corderos 
sacrificados en el matadero. 
—Garapiteros como Benito Martínez de Goñi, Restitu-
to Irurzun o José Nos, se encargaban de medir el vino que 
se vendía en la bodega. 
— "Ordinarios" famosos eran los hermanos Luquin, 
Fructuoso encargado de los recados para Pamplona y Pa- 
co de los recados para Tafalla. Su vehículo era un carro 
o galera. 
— Panaderos. Los Izu se han dedicado a ello hasta hace 
poco tiempo. Hacían pan sobao y hueco con leña de cha-
parro. También se dedicaban a ello Francisco Lerga y el 
Horno Cooperativo, hoy desaparecido. 
— Matacutos, Perico Urdián mataba varios cutos a la 
vez y por la tarde los cortaba. Era además tratante de cu-
tos. Luis Urdiain y Bernardo Lorenz también se dedicaron 
al mismo oficio. 
— Pescador, Claudio Lanz vivía de la pesca, de la venta 
a domicilio de truchas, madrillas, barbos, anguilas, can-
grejos, etc... capturados en el Arga. 
Fig. 7.- Andadores. 
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CULTURIZACION 
GENERALIDADES 
La madre amamantaba al niño hasta los 2 años aproxi-
madamente, o hasta que se podía, porque existía la creen-
cia que mientras durase el tiempo de lactancia era imposible 
un nuevo embarazo, pero me dicen que eso era "de pura 
debilidad que teníamos". Se completaba su alimentación 
con sopitas de leche, de ajo, tortillitas, etc... 
Si la madre no podía alimentar al niño, se le llevaba a 
casa de una nodriza hasta que aprendiera a andar, pagán-
dole un duro o dos al mes. Me dicen que existía mucha 
solidaridad entre la gente pobre a la hora de criar a un hijo. 
Como se tenían tantos hijos y tantas ocupaciones se re-
curría a las hermanas mayores o a las tías para el cuidado 
de los niños, así como a la abuela, quien tenía un papel 
esencial en la educación del niño. Para llevarlos de paseo 
se contrataban niñeras, chicas jóvenes, a cambio de una 
merienda, consistente en pan y mostillo, chocolate, uvas, 
pasas u otra cosa; las familias ricas tomaban una aria  (se-
ñora mayor). "De todas formas los críos se criaban en la 
calle como unos marranos, pero no era tan mal visto por-
que todos se cuidaban igual". 
No se les prestaba tantos cuidados como ahora, los me-
tían en la cuna, consistente en un cajón de madera, la ma-
yoría de las veces, y los tenían en la cocina al alcance de 
la vista. Jamás se les bañaba y a veces les salían unas cos-
tras terribles en la cabeza, a las que se aplicaba aceite para 
reblandecerlas. 
Siempre estaban húmedos porque los pañales se reutili-
zaban hasta quedar totalmente empapados. 
Los bebés no andaban hasta los 15 ó 16 meses, y gene-
ralmente "tiraban a andar solos" o con el apoyo y anima-
ción de la madre. Había también andadores, uno de ellos 
consistía en 2 barras de hierro o madera, con una tabla rec-
tangular abierta en el centro para introducir al niño y que 
se desplazara en un sólo sentido: izquierda-derecha. Otro 
era una especie de cesto de mimbre de forma cónica con 
ruedecitas (Figura 7). 
2.- ¿COMO Y CON QUE PALABRAS SE EMPIEZA EL 
APRENDIZAJE DE LA LENGUA? 
Pues se les enseña lo normal: a decir "papá", "mamá", 
"tato", "abuelo", "caca", "pis", "orinal", etc... y otras 
cosas un poco más fáciles de hacer con gestos, "cuántos 
añicos tienes'; "cuántos dientes'; "cuántos dioses hay y 
personas", el "porlá'; "cinco lobitos'; "pon aquí", etc... 
y en cuanto ya saben hablar un poco se les enseña la ora-
ción de "Jesusito de mi vida"... 
Como se les hablaba mucho y sobre todo se les cantaba 
canciones de gesticular, enseguida aprendían a hacer 
gracias. 
Para esto había unos más adelantados y otros más "arre-
trasados' 
3.- ¿QUE PROCEDIMIENTOS —PALABRAS O 
GESTOS— SE EMPLEAN PARA INSPIRAR A LOS 
NIÑOS SENTIMIENTOS DE REPULSA HACIA 
CIERTAS COSAS Y ACCIONES? 
Generalmente como ahora, se les inspira sentimientos de 
repulsa diciéndoles: "No chupes eso que es caca, ahg, as-
co", o "pupu" con un poco más de entonación, para que 
el niño comprenda el peligro; "malo" para que no coman 
algo. 
Cuando los niños son poco más mayores se les asusta 
para que no se porten mal o no se alejen de casa con: "el 
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hombre del saco", "el cocón", "el sacamantecas", "el gi-
tano", etc... 
Pero la mayor parte de las trastadas y disgustos que da-
ban, se reprimian a base de chulas. 
4.- ¿COMO SE LES INICIA EN LOS SENTIMIENTOS 
DE AMOR Y CARIÑO HACIA SUS PADRES, HER-
MANOS Y OTROS NIÑOS? 
Pues igual que ahora, a los niños pequeños se les besa, 
acaricia, se les hace cosquillas, se les amaga con morder-
los cuando los fajan, etc... cuando son un poco más ma-
yores se habla más con ellos, se les pregunta a quién quiere 
más, a decir "guapa mamá", "guapo tato" etc... 
Me dicen que antes se era muy efusivo con los niños, 
porque mientras eran críos no tenían ese respeto que luego 
debían demostrar a los padres. De todas formas también 
había padres más chiqueros que otros. 
5. ¿QUE ENSEÑANZAS —O CONSEJOS O 
PREJUICIOS— LES INCULCAN PARA QUE 
APRENDAN A REPRIMIR SUS INSTINTOS? 
A los revoltosos se les suele gritar: "Estaté quieto, rela-
drón", "pórtate bien", "no seas malo"; a los chillones: 
"cállate loco", "te vas a quedar sin garganchón", etc... 
También se reprimían otros instintos con frases como: 
"¡No te toques la colica, que es pecado!", "¡Si comes más 
caramelos, te saldrán lombrices!", "¡Si te metes el dedo 
a la nariz, te saldrán sapos!" o "¡No mires al fuego, que 
te vas a mear en la  cama!".  
Si se chupaba el dedo se lo untaban con ajo picado. De 
todas formas cuando el niño no hacía caso a las adverten-
cias se pasaba a la acción arreándole una "chula". 
Se les amenazaba con los Reyes Magos, el cuarto de las 
ratas, etc... 
6.- ¿SE LES ENSEÑA EN CASA A LEER Y A ES-
CRIBIR? 
A los chicos en casa no se les enseñaba nada, porque 
en el Colegio aprendían todo. No se les repasaba la lec-
ción, ni se les ponía tarea para casa. Al contrario, una vez 
que el niño salía del Cole, "tenía todo el tiempo del mun-
do para jugar, no como ahora, que los pobricos no pue-
den hacer nada". Lo único que tenía importancia en casa 
era si habían hecho escondite (no ir al Cole). 
Se tenía la costumbre de mandar a los niños al Colegio 
desde la más temprana edad, por ello no consideraban ne-
cesario iniciarles en las letras en casa. Actualmente, los pa-
dres siguen más de cerca la educación de sus hijos y realizan 
reuniones semanales o mensuales con los maestros y edu-
cadores. 
7.- INSTRUCCION RELIGIOSA Y MORAL EN LA 
FAMILIA 
La madre ha sido y aún es la que más vigila este aspec-
to, en casa. Por la mañana al levantar al niño se le hacía 
rezar la oración: 
"Jesusito de mi vida, 
eres niño como yo, 
por eso te quiero tanto, 
y te doy mi corazón". 
seguida de: 
"Angel de la Guarda, 
dulce compañía, 
no me desampares 
ni de noche ni de día". 
y terminaba con: 
"Oh María 
sin pecado concebida 
rogad por nosotros 
que recurrimos a Vos". 
Antes de desayunar, el niño debía hacer el "Porlá" es 
decir, santiguarse, y también cuando salía de casa al 
Colegio. 
A la hora de la comida, el hermano mayor o menor, se-
gún la casa, bendecía la mesa con la oración: 
"Aquel bendito Niño, 
que nació en Belén 
Bendiga la comida 
y a nosotros también". 
seguido de un Padrenuestro y un Ave María. Al acostarlos 
se solía repetir las oraciones de la mañana, dedicadas a las 
almas del Purgatorio, siempre delante de la madre. 
A los críos no se les obligaba a rezar el Rosario familiar, 
pero si estaban presentes se les exigía mucho respeto. Lo 
que sí era obligatorio era el rezo al recibir las "Urnas do-
miciliadas" al traerla y al llevarla, así como besar la ima-
gen todos los miembros para despedirla 14 . 
No eran muy rigurosos con el Rosario, porque todos los 
niños estaban obligados a rezarlo en la Iglesia. Siendo pe-
queños no acudían al templo porque revolvían mucho, pe-
ro una vez hecha la Primera Comunión se les animaba a 
participar en todos los actos religiosos y la misa diaria era 
ya un deber. Los domingos y fiestas de precepto acudían 
mudaos a la Iglesia. Los chicos se sentaban en la parte de-
lantera izquierda y las chicas en la derecha, vigilados aten-
tamente por sus maestros, que en eso eran muy rígidos 15 . 
En cuanto a la conducta moral, se daba mucha impor-
tancia a formarlos en los Diez Mandamientos. Cuando ro-
baban (pequeños hurtos) se les obligaba a devolverlo y pedir 
perdón de rodillas, sin que eso quitase una "chula" por 
parte del padre o de la madre. También se castigaba mu-
cho el que un niño se riese del prójimo. 
14.-Las urnas de la Virgen Milagrosa y de la Sagrada Familia pertene-
cían a asociaciones religiosas, fundamentalmente a las Hijas de la Cari-
dad de Mendigorría. Existía un turno riguroso entre los vecinos del pueblo 
de 24 horas. Al recibir la imagen se encendía una lamparilla y se rezaba 
en comunidad el Rosario. Terminado el turno se introducía la limosna 
en la hucha-pedestal de la imagen y se pasaba a la casa siguiente. Con 
lo recaudado se costeaban los predicadores extraordinarios. 
Nos dicen los informantes que al marcharse las monjas, se acabaron es-
tas cosas, pero era una costumbre muy querida. 
15.-Durante la misa, el maestro estaba encargado de vigilar el com-
portamiento de los niños, incluso castigándolos allí mismo con un par 
de bofetadas o de rodillas con los brazos en cruz en mitad del pasillo cen-
tral, ante la aprobación del resto de los vecinos. Algunos de nuestros in-
formantes también fueron castigados por el propio cura desde el púlpito. 
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En la familia, existía la costumbre, muy generalizada de 
usarse una insignia religiosa. En la faja de los recién naci-
dos se prendía un "Evangelio", especie de escapulario de 
un centímetro, con un trocito de Evangelio dentro, escrito 
en miniatura por las monjas. Cuando ya no llevaban pa-
ñales se les colocaba el escapulario de la Virgen del Car-
men, ya que decían que: "Si llevaba el escapulario no 
moriría en pecado mortal", o el Corazón de Jesús, o un 
"Detente" imagen ovalada sobre fieltro que se prendía con 
un alfiler cerca del corazón y tenía una inscripción que re-
zaba: "Detente... el Corazón de Jesús está conmigo". Una 
vez el niño iba al Colegio de las Hermanas de la Caridad 
se les colocaba una imagen ovalada de hojalata de la Vir-
gen de la Milagrosa por el anverso y el escudo por el rever-
so, pendía de un cordón azul celeste. 
Entre los símbolos religiosos que se veían en las casas, 
podemos citar: la entronización del Corazón de Jesús en 
la habitación principal o incluso en fachadas, cocina, etc... 
además de imágenes de la Virgen y Santos en las cabece-
ras de las camas. 
En casi todos los hogares había pilas de agua bendita 
en las habitaciones o pasos para santiguarse. El agua se 
traía el día de Sábado Santo una vez que se había procedi-
do a la bendición del agua nueva. 
Actualmente la inculcación de valores religiosos y mo-
rales no es tan rígida como entonces. Apenas queda la cos-
tumbre del rezo diario del Rosario y mucho menos la 
arraigada costumbre de usar escapularios ya que dicen que 
son poco higiénicos. En todo caso se utilizan medallas de 
oro que se regalan a los niños el día de su Primera Comu-
nión. La práctica de recibir la imagen de la Milagrosa se 
perdió tras marcharse las monjas del pueblo. 
Muchas abuelas reniegan a sus nietos por no saber ora-
ciones que ellas conocían desde la más tierna niñez y por 
no dar más catecismo. Muchos comprenden que la situa-
ción está causada por las prisas modernas, pero se entris-
tecen al ver perder unas costumbres que creían inamovibles 
y muy buenas. 
8.- COSTUMBRES RELIGIOSAS Y MORALES DE LA 
FAMILIA 
Aparte de las costumbres ya mencionadas en el número 
anterior, diremos que la jornada laboral comenzaba con 
la oración matinal y los padres solían recordar a sus hijos: 
"¿Has rezado?". Después se acudía a Misa primera (6 de 
la mañana). Al mediodía el sagrado rezo del Angelus, la 
bendición de la mesa y a las tres de la tarde se rezaban "Los 
Credos" 16 . 
Los chicos solían rezar el Rosario en la Iglesia y tras el 
toque de "Oración" todo el mundo se recogía en sus casas. 
En caso de tormenta se rezaba el Trisagio y se le invoca-
ba a Santa Bárbara con esta oración cada vez que daba un 
trueno: 
16.- Costumbre que viene de generación en generación, actualmente de-
saparecida, mantenida por la familia de Vitorino Arbizu, último eslabón 
de esta cadena, consistente en hacer sonar 33 campanadas a las 3 de la 
tarde. No se sabe por qué motivo se inició dicha costumbre. 
"Santa Bárbara bendita, 
que en el cielo estás escrita 
con papel y agua bendita 
y tintero de cristal, 
libranos Señor de todo mal". 
Se encendía la vela bendecida de Jueves Santo al tiempo 
que se tocaba para la casa la "Campanilla de Loreto". 
Campanilla regalada por los monjes de la Compañía de 
Loreto, quienes venían con un estandarte de dicha Virgen 
a recoger limosnas para los Santos Lugares. Según el do-
nativo que recogían, regalaban estampas o bien la famosa 
campanilla usada en los días de nublado, puesto que esta 
Virgen es patrona de los cielos. 
También ante el nublado se repetía varias veces: 
"Aplaca Señor tu ira, 
tu justicia y tu rigor 
por los ruegos de María, 
Misericordia Señor". 
Los sacerdotes, a veces, salían al atrio con el crucifijo 
para conjurar los nublados y mandarlos al bosque. 
La caridad es una de las costumbres morales que podía-
mos presenciar en todos los hogares. Había verdaderos po-
bres y siempre se encontraba en casa algo con qué 
socorrerlos y así evitar la frase "Perdone Usted, por Dios" 
cuando no se les podía dar nada. Siempre se besaba la li-
mosna y se daba en la mano, porque se enseñaba de pa-
dres a hijos lo siguiente: 
"Yo mismo en cierta ocasión 
de esta escena fui testigo, 
le arrojó pan a un mendigo 
un niño desde el balcón, 
y su padre, hombre humano 
le dijo: "¿No te sonroja?" 
"La limosna no se arroja 
se besa y se da en 
 mano". 
En Navidades se daba como colación especial a los po-
bres del mismo barrio dos o tres fajos de sarmientos, y a 
los ajenos del barrio una peseta o un real que se repartían 
entre las cuadrillas que lo pedían. 
9.- TRABAJOS EN QUE SE INICIAN EN LA CASA 
PATERNA 
Las chicas comenzaban pronto a hacer las tareas de la 
casa, ayudando a la madre en todo lo que podían. Luego 
ellas quedaban encargadas del estremado de la casa y la 
madre de la comida. 
Los chicos comenzaban limpiando las pocilgas, bajan-
do el pienso de los graneros de arriba para que los hom-
bres pudieran encontrarlos cerca de animales, preparando 
la paja, etc... Pronto se iniciaban en las tareas del campo. 
Con menos de 10 años, ayudaban a sus padres en las ta-
reas eventuales como vendimia, dar manadas, siega, des-
costronar, etc... para ello faltaban del Colegio, los maestros 
lo consideraban normal, muy natural, aunque se llevaba 
cuenta estricta de sus faltas a clase, en los Registros esco-
lares. También se les permitía salir antes para llevar al cam-
po el companaje a sus padres. 
Actualmente los niños jamás dejan de asistir a clase si 
no es por algo muy justificado, pero no por ayudar a sus 
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padres. La economía rural está más mecanizada y no pre-
cisa la colaboración de los niños, al contrario, a los padres 
les preocupaba muchísimo la educación y procuran que 
acudan a clase y otras actividades educativas extraescola-
res (música...). Si los hijos ayudan en la casa suele ser en 
épocas de vacaciones y por gusto, no por obligación. 
10: SANCIONES 
Las sanciones más temidas eran las del padre, porque 
ostentaba la máxima autoridad dentro de la familia en to-
dos los conceptos. Se les tenía mucho respeto incluso mie-
do, aunque eran buenos y cariñosos con los hijos. 
Jamás se les suplicaba o rogaba, incluso cuando se im-
ponía sin razones. Renegaba menos que la madre, pero 
cuando lo hacía temblaban todos. 
Mis informantes consideran que el padre era más bien 
distante en el trato con los hijos, aunque también había 
chiqueros, mientras que la madre era más comprensiva, más 
cercana: "los hijos del corazón y el marido del talón", era 
la encargada de preparar el terreno en la relación con el 
padre, aunque posiblemente también era la que más cachi-
porrazos repartía entre los hijos. 
La madre solía pegar con la zapatilla o con un sarmien-
to; amenazaba con: "que le cuento a tu padre". El padre 
actuaba con un "sermón bien echado" o si el pecado era 
mayor con "una paliza y a la cama sin cenar". 
En cuanto a las autoridades de fuera de la casa, como 
maestros, alguaciles, sacerdotes y en general, el resto de los 
vecinos, se establecía una educación de sumo respeto y so-
bre todo obediencia. La opinión de todos ellos y sus co-
mentarios sobre el comportamiento de los niños pesaba 
mucho en la familia a la hora de imponer una sanción o 
castigo, puesto que se valoraba antes los comentarios o acu-
saciones que la explicación del niño. 
El sacerdote era una persona superior y cualquier falta 
de respeto contra él, era duramente castigada. Debía ser 
saludado con un "Ave María Purísima" y besado en la ma-
no, pero ningún niño charlaba con él, a lo sumo respondía 
respetuosamente sus preguntas. 
Nunca se le preguntaba nada, al contrario se debía con-
testar cuando él interrogaba. 
El alguacil imponía mucho respeto, incluso miedo por-
que llevaba porra y contaba a los padres las travesuras de 
los hijos, ponía multas y llevaba a la gente a la cárcel del 
Ayuntamiento. 
En cuanto a los premios, no se sabía lo que eran. Nunca 
recibían regalos, a lo sumo, en la escuela un libro o pintu-
ras al final del curso, por haber destacado. 
Me comentan que antes los niños eran muy correctos en 
el trato con los mayores, cualquier persona podía pedirles 
que les hiciera un recado y se acudía al instante, pero aho-
ra no se les puede decir a los críos ni "quítate de ahí" "es-
tán creciendo muy listos pero muy gamberretes". "Ahora 
se les enseña mucha educación (cultura) pero poca ur-
banidad". 
ESCUELA 
11.- ESCUELAS Y POBLACION ESCOLAR 
En el curso académico de 1985-86 la población escolar 
sumó 94 chicos, de los cuales 18 eran párvulos y 86 niños 
de EGB. El resto de la población estudiante asciende a 28 
jóvenes: al Instituto de Tafalla acuden 16 alumnos de BUP, 
9 a la Escuela de Formación Profesional de Tafalla; 2 al 
Colegio de las Madres Ursulinas de Pamplona y 1 a la La-
boral de Pamplona". 
Sobre 1917 comenzó a funcionar en Mendigorría el Co-
legio de las Hermanas Hijas de la Caridad (San Vicente 
de Paul) de fundación privada. Las Hermanas se ocupa-
ban de la educación de párvulos hasta la Primera Comu-
nión y de las chicas que habían finalizado la escuela, hasta 
que contrajeran matrimonio, porque así consta en la es-
critura fundacional del Colegio: 
"La Sra. Dña. Estefanía Jaurrieta Esparza, insigne bien-
hechora de esta villa navarra, dispuso en su testamento, 
otorgado en Pamplona el 23 de septiembre de 1908, que 
se creara una escuela para la educación de adultos pobres 
de la expresada villa desde que dejen de recibir instrucción 
en la escuela de niñas hasta que tomen estado o lleguen 
a la mayor edad de 25 años, disponiendo la testadora que 
la educación que se les debe dar en la citada escuela, ade-
más de enseñarles a ser buenas cristianas, será de dos co-
sas prácticas que la mujer debe saber para atender 
debidamente al cuidado de una familia, como zurcir, re-
mendar la ropa, coser camisas, etc... pues tal educación la 
considera de muchísima importancia"' s . 
El Colegio, así como el asilo regentado por las monjas 
dejó de funcionar a la marcha de éstas de la villa tras los 
problemas económicos que surgieron para mantener el 
centro. 
Las Escuelas Nacionales primero situadas en la calle Ber-
nardino Ayala, tras el Ayuntamiento, contaban con dos 
aulas, para ambos sexos con las puertas de acceso a las mis-
mas separadas, la de las chicas orientada a la calle Bernar-
dino Ayala y la de los chicos hacia la calle de las Parras. 
Un maestro y una maestra se ocupaban de la educación 
de los niños. 
Sobre 1960-65 las escuelas por falta de sitio y mucha hu-
medad, fueron trasladadas a un nuevo edificio habilitado 
un poco más abajo, contando ya con 4 aulas y 4 maestros. 
Tras la marcha de las monjas se habilitó una clase más pa-
ra los párvulos. Actualmente al quedar el patio y depen-
dencias de las escuelas un poco pequeñas para el 
esparcimiento de los pequeños se está procediendo a la 
construcción de unas nuevas escuelas en una ladera espa-
ciosa y soleada al sureste del pueblo, que posiblemente se 
inaugurará en 1987. 
Actualmente ejercen 6 maestros, cuatro de ellos natura-
les de la villa, en la educación de los 94 chavales. 
17.-Agradezco a los profesores de las Escuelas Nacionales, los datos 
suministrados sobre población escolar; siendo imposible hacer una esta-
dística de alumnos durante este siglo debido a que se han perdido los censos 
de alumnos varones en el traslado de las viejas escuelas a las nuevas, pe-
ro hago constar que existen todos sobre las niñas. 
18.-M. Nuñez de Cepeda, 1940, pp. 342-343. 
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12.- INICIACION EN LOS ESTUDIOS 
Los niños asistían al Colegio de las Hermanas, con tres 
años, centrándose fundamentalmente en conocerse y fa-
miliarizarse con la existencia de colores, números y letras 
y a realizar juegos educativos. Se repartían en dos clases 
mixtas, pero los niños se sentaban en bancos diferencia-
dos de las niñas. 
Después de la Primera Comunión, más o menos sobre 
los siete años, los niños pasaban a las Escuelas Nacionales 
donde se les separaba definitivamente por sexos, con un 
maestro al frente y zonas de recreo separadas. 
Al cumplir los catorce años, los niños salían de la Es-
cuela para trabajar en el campo, mientras que las chicas 
volvían al Colegio hasta la edad del matrimonio (excepto 
las más pobres que salían a servir) como he citado en el 
n° 11. 
13.- ENSEÑANZAS QUE SE IMPARTEN 
En el Colegio los niños estaban separados en dos aulas 
por edades, al frente de dos hermanas. Se les enseñaba lo 
mismo pero las hermanas les advertían para que no se juntasen: 
"Chicos y chicas 
van a pecar 
el diablo se ríe 
y Dios va a llorar". 
Allí aprendían a leer por medio de unos baberos que se 
colgaban sobre los hombros, llevando sobre el pecho una 
letra o un número. Los niños se ordenaban de pié forman-
do palabras y cantidades. Más adelante se les enseñaba a 
leer por medio de dibujos de enciclopedias o libros y el 
"Catón". 
Cuando ya sabían escribir un poco, les proporcionaban 
un pizarrín y una pizarra para mejorar su caligrafía. 
Las lecciones se aprendían con chasca, especie de casta-
ñuela con la que la hermana marcaba el ritmo del recital. 
Todo lo aprendían cantando, incluso geometría. 
Para ir al baño, los niños debían alzar la mano y decir: 
"¿Me deja ir al retrete?"; y pocas veces lo concedían por-
que se solían escapar. 
Por las tardes, al entrar, todos se disponían para la obli-
gatoria siesta, sentándose en el suelo de tarima y apoyan-
do el brazo en el banco de la mesa. El que levantara la 
cabeza recibía un cocazo de la Hermana. Se cerraban to-
das las ventanas y puertas y el silencio era sepulcral. 
Como ya he comentado, tras la Primera Comunión, se 
ascendía de grado y los niños cambiaban de Escuelas, unos 
locales más amplios, con clases diferenciadas en función 
del sexo y a su vez divididas en "secciones" a cargo de un 
solo maestro- ayudado por "instructores" o alumnos del 
último curso que se ocupaban de las secciones más jóvenes. 
El horario de clases era de 9 a 12 horas, con media hora 
de recreo, en la que no coincidían los chicos con las chi-
cas, pues reñían mucho. 
Se impartían clases de matemáticas, geometría, dictados 
y lecturas (el grado medio). 
Por la tarde, el horario era de 15 a 17 horas y la ense-
ñanza era diferente, puesto que las chicas hacían labores, 
catecismo e Historia Sagrada y los chicos seguían insistien-
do en la caligrafía y problemas de cálculo. 
Las clases se impatían de lunes a sábado, ambos inclusi-
ve, siendo el jueves por la tarde festivo. Al mediodía una 
vez colocada la bandera nacional en la ventana, todos los 
niños se ponían en pie y daban vueltas por la clase cantan-
do antes de salir en desbandada: 
"Jueves llegó a ser mal día 
ya todo el cielo se encapotó 
cierren los libros que dan las 12 
basta de clase que es jueves hoy. 
Si brilla el sol con alegría 
canta el jilguero desde el balcón 
cierren los libros que dan las 12 
basta de clase que es jueves hoy. 
Por la tarde a pasear 
que hoy no es día de estudiar. 
Sal buen sol 
cuando te escondes quedamos tristes 
sal buen sol 
sal esta tarde por favor". 
El curso escolar se iniciaba el día 1 de septiembre y fi-
nalizaba el 30 de junio, ambos inclusives. La primera quin-
cena de septiembre así como la última de junio se de-
sarrollaban en una única sesión de 8 a 15 horas. Además 
de las vacaciones de Navidad y Semana Santa, las niñas 
tenían fiestas el 15 de octubre, Santa Teresa y los chicos 
el 30 de mayo, San Fernando. 
14.- EDUCACION EN FUNCION DE LOS SEXOS 
Como ya he mencionado, la educación estaba claramente 
diferenciada en cuestión de sexos, las aulas eran separadas 
y el programa distinto. 
En el Colegio la enseñanza era similar, puesto que era 
mixto, pero en las Escuelas se iba diferenciando el progra-
ma en base a la división del trabajo por sexos. Las niñas 
además mejoraban su cultura, puesto que mientras que los 
chicos dejaban de estudiar a los 14 años, ellas pasaban de 
nuevo al Colegio de las Hijas de la Caridad, repasando por 
la mañana lo que habían aprendido en la Escuela y por 
la tarde costura mientras rezaban el Rosario y se comenta-
ba las lecturas piadosas del Año Santo. 
15.- PROCEDENCIA DE LOS MAESTROS 
Como ya he mencionado en el n° 11, actualmente son 
6 los maestros que regentan las Escuelas del pueblo, 4 de 
ellos son naturales de la villa. 
Los anteriores maestros procedían de Pamplona, San-
güesa, Campanas, Hernani, Erro, Espinal, Roncal, etc... 
las hermanas que regentaron el asilo procedieron funda-
mentalmente de la provincia de Navarra. 
16.- 17.- LENGUA VERNACULA 
La lengua que se habla en Mendigorría es el castellano, 
por lo que las clases y la enseñanza se imparten en ese 
idioma. 
18.- ORIENTACIONES RELIGIOSO-MORALES 
Al entrar en el Colegio, se iniciaba el día, con el "Ofi-
cio cristiano", consistente en el ofrecimiento de las obras, 
se- 
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guido de tres Avemarías y de la oración "Bendita sea tu 
pureza". La oración la dirigía la Hermana en cada aula, 
ante un crucifijo colgado en la pared. En las Escuelas el 
rezo era el mismo. 
Para la salida de clase, al mediodía se esperaba el toque 
del Angelus, siendo también rezado. 
Por la tarde , mientras las chicas hacían labor, una de 
las mayores rezaba el Rosario y se hacían comentarios de 
las lecturas piadosas. 
El catecismo del P. Astete lo daban todas las tardes los 
maestros y era aprendido de carretilla, asimismo les expli-
caban la Historia Sagrada a través de unas láminas de co-
lor, muy bonitas que colgaban en las paredes de la clase. 
Las Hermanas preparaban a los niños para la Primera 
Comunión durante un mes de manera intensiva, pero ya 
venían preparándolos durante todo el curso. Implantaron 
la costumbre de desayunar el día de la Primera Comunión 
"chocolate con bollos suizos", en el asilo. 
En el mes de mayo, se preparaban versos y canciones para 
la Virgen y luego ofrecían "las flores" consistente en una 
buena obra al día. El último día de mayo las chicas estre-
naban vestidos para la "procesión de las hijas de María". 
En cuanto a las orientaciones morales que seguían los 
educadores, estaban encaminadas a lograr, una buena edu-
cación, así como urbanidad y principalmente respeto ha-
cia los mayores. Les influían en la forma de vestir para 
acudir a los actos religiosos; no se podía entrar en la Igle-
sia con manga corta y sin mantilla. Se negaba la comu-
nión a quien así lo hiciese. 
Las Hermanas y los sacerdotes no preparaban a los jó-
venes para el matrimonio, aunque sí observaban su con-
ducta, para comentarla después en casa de los interesados, 
si la consideraban imprudente. 
Los sacerdotes preparaban a los "quintos" con una es-
pecie de ejercicios espirituales y también ayudaban en la 
realización de las romerías, javieradas, organizaban con-
ferencias y reuniones. 
Los maestros estaban obligados a asistir al Santo Sacri-
ficio de la misa, con sus alumnos y vigilarlos para que no 
enredasen. 
19.- SANCIONES 
Las Hermanas para callar a los chicos revoltosos solían 
pegarles con el puntero, o con las castañuelas, los manda-
ban de cara a la pared o bien cuando el castigo era más 
severo les enviaban al "cuarto de las ratas", una pequeña 
habitación bajo las escaleras, donde los niños oían muchos 
ruidos y se asustaban. También les amenazaban con el 
"cuarto oscuro" que era la habitación donde colgaban las 
batas. 
En la Escuela, las maestras no acostumbraban a pegar 
mucho, pero a los chicos se les atizaba con el puntero en 
la mano, o bien lanzándolo sobre la cabeza del primero 
que estuviera en la trayectoria del palo. Seguían la peda-
gogía de "la letra con sangre entra". 
Se les castigaba de rodillas con libros en las manos y, 
a veces sacándolos a la calle en esta postura para que las 
chicas se rieran de ellos. 
Como premios, al finalizar el año escolar se daba un li-
bro a los más destacados. Las chicas exponían sus labores 
y las premiadas recibían un diploma firmado por los 
maestros. 
RELIGION Y CULTO 
20.- TEMPLOS RELIGIOSOS DE CARACTER PUBLI-
CO DE LA LOCALIDAD 
Existen los siguientes: 
20.1.- Iglesia Parroquial de San Pedro de Mendigorría 
El templo de San Pedro se alza frente a la espaciosa pla-
za de trazado irregular que contribuye a realizar su monu-
mental fachada ' 9 . 
Se tiene constancia documental de la existencia de una 
Iglesia de San Pedro durante la época medieval, pero no 
hay ningún detalle que nos remita a un estilo anterior al 
gótico-renacentista en la que está construida, lo cual no 
quiere decir que no se utilizaran parte de los muros o se 
siguiera, de alguna manera, la planta de la Iglesia medieval. 
La parroquia actual responde a dos fases constructivas: 
la primera, gótico-renacentista, obra de Diego de Areso, 
su suegro Sebastián de Mazquiaren y el hijo del primero 
Juan; quienes trabajaron desde 1540 hasta 1601, edifican-
do una Iglesia de cruz latina con nave única de tres tramos 
y cabecera poligonal, a la que se adosó por el lado del Evan-
gelio la sacristía. Los canteros Antonio de Arocechea y 
Juan de Aguirre terminaron de construir el coro y la torre 
en 1614. 
La segunda fase constructiva se desarrolló en la década 
de 1773 a 1783 y corrió a cargo de los canteros tolosanos 
dirigidos por Juan Antonio Uzcudun. Se modificó la es-
tructura original de la Iglesia al añadirsele un tramo a los 
pies. Más adelante, en 1854, se inició la construcción de 
una nueva sacristía, de acuerdo con el diseño de Anselmo 
Vicuña. (Foto 11). 
Presenta en la actualidad una planta de cruz latina que 
no se aprecia al exterior. Su nave única consta de cuatro 
tramos y cabecera pentagonal. Aparecen adosadas: a) en 
el tramo de coro por el lado del Evangelio, las escaleras 
del coro, de planta cuadrada; b) dos capillas de planta li-
geramente rectangular a cada lado de la nave, comunican-
do con los brazos del crucero; c) una capilla bautismal de 
planta rectangular, al segundo tramo de la nave. La Iglesia 
cuenta además con dos sacristías, una del siglo XVI de 
planta rectangular situada junto a la cabecera, y la otra del 
siglo XIX de planta de rotonda, adosada a la anterior. 
Los tres tramos de la nave que siguen al del coro, así co-
mo la cabecera y los brazos del crucero se cubren con una 
vistosa bóveda estrellada que se apoya en pilastras cajea-
das en el segundo con el tercer tramo, la del crucero sobre 
cuatro pilares compuestos, en cuyos extremos se elevan sen-
dos cilindros de corto canon. La bóveda de la cabecera se 
apoya en cuatro columnillas, situadas en los vértices de los 
paños del pentágono presbiterial. Las bóvedas mixtilíneas 
de ambos brazos del crucero descansan sobre los pilares 
del crucero y sobre ménsulas semicirculares de tipo rena-
centista. 
19.- Los datos han sido tomados de: 
— T. Biurrun y Sotil, 1935, pp. 308-310. 
— A. Díez y Diaz, 1975, pp. 15-17. 
— M. Orbe Sivatte, 1982, pp. 33-103. 
— G. García Gainza, et alii, 1985, pp. 185-205. 
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La Parroquia presenta en su exterior una cierta unifor-
midad en cuanto a material se refiere, ya que toda ella está 
construida a base de sillares rectangulares muy bien ta-
llados. 
Los primeros planos de la fachada incluían dos torres 
gemelas, pero los arquitectos después de estudiar la cimen-
tación de la fábrica, optaron por levantar una solamente. 
Se dice que para la argamasa de la torre se empleó vino 
en vez de agua. Se trata de una fachada telón de un único 
cuerpo y un pequeño remate, aparte de la torre que se ele-
va sobre su extremo izquierdo. El frontis está dividido en 
tres tramos por cuatro pilastras gigantes de capitel dórico. 
Sobre el capitel un friso dórico con metopas y triglifos, co-
ronado por una cornisa que da paso a una balaustrada co-
rrida de piedra. La parte central del frontis, decorada como 
un retablo labrado en piedra (Foto 12) es un arco de medio 
punto moldurado a través del cual se accede al templo. 
Al lado de la Epístola, ocupando el espacio existente en-
tre la capilla de San Francisco Javier y la fachada se en-
cuentra el pórtico de tres cuerpos, el primero con arcos de 
medio punto, el segundo de balcones y el tercero de venta-
nas con antepecho. En este pórtico se abre la segunda en-
trada del templo. 
Años más tarde, hacia 1787, el cantero Echeverría cons-
truyó una sencilla lonja o atrio ante la portada principal 
del templo, según el proyecto de Manuel de Larrondo. En 
el interior alberga una importante obra del Romanismo Na-
varro, se trata del retablo mayor obra de Bernabé Imberto, 
ejecutado entre 1594 y 1610 (Foto 13). La policromía co- 
Foto 11.- Panorámica con las siluetas de Santa María y San Pedro. 
  
Foto 12.- Parroquia de San Pedro: detalle de la fachada principal. 	 Foto 13.- Parroquia de San Pedro: retablo Mayor. 
 
Foto 14.- Idem: detalle del lavatorio. 
Foto 15.- Idem: la Oración del Huerto. 
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Foto 16.- Idem: el Prendimiento. 
rrió a cargo del dorador Rafael de Logroño. Su traza de 
marcado carácter arquitectónico se eleva sobre un alto ban-
co y consta de 2 cuerpos con 3 calles y 2 entrecalles sepa-
rados por frisos más un ático. Se articula por columnas 
de orden jónico en el primer cuerpo y compuesto en el se-
gundo. Los soportes del ático son pilastras estriadas que 
sustentan un frontón culminado por la tiara y llaves de San 
Pedro. 
Está dedicado al apóstol San Pedro, cuya escultura se-
dente ocupa el nicho central. La iconografía se ordena de 
izquierda a derecha y de arriba a abajo. 
En el banco y a medio relieve se representan escenas de 
la Pasión: lavatorio de los pies a los Apóstoles. Ultima ce-
na, Oración del huerto y Prendimiento (Fotos 14, 15 y 16), 
compuestas con soltura y llenas de vida y expresión. En 
ellas hay que admirar el plegado de los vestidos, menudo 
y lineal, el minucioso tratamiento de los cabellos, tanto en 
los pequeños rizos como en los largos mechones de las ca-
bezas y las barbas. En las pilastras de los extremos van re-
presentados en bajorelieve patriarcas y profetas, muy bien 
caracterizados como personajes hebreos. 
Sobre el banco, separándolo del primer cuerpo, corre un 
friso de cuatro paneles, en los que se representa los docto-
res de la Iglesia latina: San Gregorio Magno y San Jeróni-
mo, San Ambrosio y San Agustín, y las vírgenes mártires 
Santa Apolonia y Santa Lucía, Santa Agueda y Santa Cris-
tina con las flechas. 
El cuerpo inferior está ocupado por cinco casas rectan-
gulares; en los extremos van efigiadas en relieve dos esce-
nas de la vida del Apóstol: la entrega de las llaves y el 
martirio en la cruz, destacando el estudio anatómico del 
cuerpo desnudo de San Pedro. A los lados de la hornacina 
Foto 17.- Sagrario de la parroquia, obra de Bernabé Imberto. 
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central van las esculturas exentas de San Pablo y San An-
drés. Un entrepaño, en que van los cuatro evangelistas se-
para los dos cuerpos. 
En el superior, consagrado a la Virgen, va en la horna-
cina central la escultura de la Asunción de María, patrona 
de la villa, flanqueada en los nichos contiguos por las imá-
genes de Santa Catalina y Santa Bárbara. En los relieves 
de los extremos se representan la Anunciación y la Visita-
ción de María a Santa Isabel. 
Coronan el retablo en el ático el Calvario y dos figuras 
monumentales de David y Moisés. 
De la misma época y estilo es el Sagrario, obra de Ber-
nabé Imberto, de casi microscópicas figuras y galana pre-
sentación. Las columnitas están cuajadas de menudas hojas 
de vid, lo mismo que en el friso. En el basamento figuran 
las virtudes teologales representadas por matronas que lle-
van los correspondientes símbolos. En los tableros latera-
les, los apóstoles San Pedro y San Pablo. Conserva la 
elegante policromía, de tanta importancia (Foto 17). 
20.2.- IGLESIA DE SANTA MARIA 
En lo alto de la villa, edificada sobre un castro ibérico 
según apunta Caro Baroja, se alza la antigua Parroquia ba-
jo la advocación de Santa María. Para Díez y Díaz 20, su 
hechura románica data posiblemente del siglo XII. Durante 
la guerra de la Independencia, por su estratégico emplaza-
miento fue convertida en fortaleza, más tarde prestaría 
idénticos servicios en las guerras carlistas. Con todo ello 
el templo quedó prácticamente destruído. 
Un entusiasta hijo del pueblo y celoso párroco Don Jo-
sé Mañeru, mandó construir la actual. De la antigua cons-
trucción románica solamente podemos contemplar una 
ventana de pequeñas dimensiones en una de las paredes 
laterales y el arranque de algunos estribos exteriores (Foto 
18). 
De una sola nave de cuatro tramos guarda en su interior 
un hermoso retablo renacentista, que estaba retirado en un 
convento de monjas de Estella, que sin dificultad y por diez 
duros cada cuadro fué adquirido (Foto 19). 
Según don Tomás Biurrun y Soti1 21 , debió ser obra im-
portante y de puro gusto plateresco, del entallador estellés 
Pedro de Gabiria, datada en 1563. 
No llegó de Estella el retablo completo, pues es de supo-
ner que la guarnición estaba integrada por arabescos y gru-
tescos. Sólo fué aprovechado del primitivo retablo las 
cuatro figuras de los evangelistas en sus hornacinas de con-
cha o pechina, y las historias relativas a la Santísima Vir-
gen en los misterios de la Asunción, Visitación, Nacimiento 
y Presentación del Niño Jesús, Circuncisión, Huída a Egip-
to, Purificación y Degollación de los Santos Inocentes. 
No se puede apreciar la importancia artística y la belle-
za del retablo, de puro gusto plateresco en consonancia con 
su antigua policromía por estar embadurnado con purpu-
rina y pintura vulgar. 
20.- A. Díez y Díaz, 1975, pp. 11-12. 
21.- T. Biurrun y Sotil, 1935, pp. 199-200. 
Foto 18: Restos de muros románicos en la iglesia de Santa María. 
Al estilo gótico del siglo XIV pertenece la talla de la Vir-
gen con el niño, rehecho en el siglo XVI y repintada poste-
riormente. Existen dos altares laterales de escaso valor 
artístico. El lado del Evangelio dedicado al Santo Cristo, 
imagen que pudiera remontarse al siglo XVI, aunque re-
pintada, y en el ático una talla romanista de San Juan que 
podemos considerarla obra de Bernabé Imberto. El lado 
de la Epístola dedicado a Santa Ana, talla de Camporre-
dondo del año 1756 y rematada en el ático por una escul-
tura romanista de la Inmaculada, emparentada con el San 
Juan del retablo anterior. 
Foto 19.- Retablos de Santa María. 
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20.3.- Iglesia de Muruzábal de Andión 
En el camino que lleva a la ermita de Nuestra Señora 
de Andión se encuentra el caserío de Muruzábal del que 
actualmente sólo se conservan dos casas, el palacio seño-
rial y algunos almacenes. Su Iglesia de pequeñas dimen-
siones, dedicada a San Emeterio y Celedonio, data por su 
románico tardío a finales del siglo XII o comienzos del 
XIII. 
Planta de nave única, de cuatro tramos y ábside semi-
circular. Bóveda de horno apuntada en el ábside, de me-
dio cañón apuntado en el crucero y medio cañón rebajado 
en el resto. 
Al exterior presenta muros de sillarejo reforzados por 
contrafuertes. Una sencilla puerta de arco ojival se abre al 
lado de la Epístola y a los pies del edificio alza una espa-
daña con arco de medio punto (Foto 20). 
Foto 20.- Iglesia de Muruzábal de Andión asentada sobre restos proto-
históricos y romanos. 
El retablo plateresco acomodado al ábside (de la l a mi-
tad del siglo XVI) es muy reducido, consta de un banco 
entre pedestales de grutescos; cuerpo de tres calles separa-
das por balustres y ático rematado en frontón triangular. 
La Virgen sedente con el Niño, repintada, acompañada a 
los lados por Santiago y otro santo guerrero y cuatro pin-
turas en las esquinas de la escuela flamenca que represen-
tan escenas de la pasión. En el ático se encuentra el 
crucificado sin San Juan y la Virgen, imágenes que han 
desaparecido.  
20.4.- Ermita de Nuestra Señora de Andión 
Situada sobre el Arga, en la meseta donde se encuen-
tran las ruinas de la ciudad romana Andelos descrita por 
Plinio, se eleva la ermita de Andión. El edificio de peque-
ñas dimensiones tiene forma de rectángulo con nave única 
de cuatro tramos, amplia cabecera cuadrada y coro alto 
a los pies sobre un arco rebajado 22 (Foto 21). 
Foto 21.- Ermita de Nuestra Señora de Andión desde las ruinas romanas. 
La primitiva Iglesia data del siglo XIII, por el estilo pro-
togótico que se observa en los muros y pilastras con arti-
culaciones, la cubierta del tramo de los pies de bóveda de 
cañón apuntado y la primitiva puerta de acceso, puerta hoy 
ciega con arco de medio punto abocinado por triple ar-
quivolta lisa y marcas de cantero en las dovelas exteriores. 
Parece que hacia los años 1650-60 hubo necesidad de res-
taurarla, dejando la capilla mayor en una cúpula de me-
dia naranja sobre pechinas, propio del barroco. Las pe-
chinas se decoraron con pinturas imitando yeserías en el 
año 1713. 
Presenta al exterior muros de sillar y sillarejo en el últi-
mo tramo, articulados por delgados contrafuertes hasta me-
dia altura en los costados. 
En el interior, un retablo mayor de pequeñas dimensio-
nes del siglo XVIII en estilo barroco. Consta de un banco 
muy decorado con cuatro grandes ménsulas y cabecitas de 
niños; sobre él, un cuerpo de tres calles y rematando, un 
ático semejante al cuerpo. Ornamentación de tipo vegetal, 
muy plana. Las imágenes fueron trasladadas a la Parro-
quia de San Pedro para evitar el expolio. 
Cerca del retablo hay un lienzo con el escudo de Mendi-
gorría, donde se lee: "SOI DE LA BILLA DE MENDI-
GORRIA ME COLOCARON AQUI BECINOS EL AÑO 
1661 A 7 DE JUNIO". 
La imágen de la Virgen de Andión, actualmente en la 
Parroquia de San Pedro, es una talla de finales del siglo 
XIII respondiendo al modelo de Virgen sedente, pero su 
aspecto se modificó en el siglo XVIII cuando se le añadie-
ron los ojos de cristal, repintó y talló para convertirla en 
una imagen de vestir. 
22.- T. López Selles, 1974, pp. 499. 
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20.5.- Ermita de Santiago 
A bastante distancia del pueblo, en lo alto de una peña, 
se encuentra la ermita de Santiago, fechada tal vez en el 
siglo XVI y de aspecto muy descuidado. 
Es de una sola nave, con dos tramos separados por un 
arco de medio punto sobre pilares. Cubierta a dos aguas 
con vigas de madera. Al exterior presenta muros de sillar 
en la fachada y el resto de sillarejo reforzadas por dos po-
tentes contrafuertes. Puerta de arco rebajado. 
La imaginería del interior presenta únicamente las tallas 
de Santiago del siglo XVII, y de San Antón y San Marcos 
del siglo XVIII, muy repintadas. 
20.6.- Ermitas de Santa Lucía y de San Torcuato 
Ambas ermitas han desaparecido. La de San Torcuato 
no se ha conocido, tan sólo queda el nombre de su térmi-
no, "San Torta" entre Artajona y el Arga, dado a Mendi-
gorría por Sancho el Sabio en 1158. La ermita de Santa 
Lucía la cita Pérez 0110 23  como una de las 60 conocidas 
en 1585, situada en la parte superior del pueblo. Pero inte-
rrogados nuestros informantes nada conocían de ellas. 
20.7.- Capilla del Antiguo Hospital 
Existió en las casas actuales de los maestros un antiguo 
hospital regentado por las Hijas de la Caridad, del cual 
nada se conserva, excepto el arco de la portada de la capi-
lla que fue trasladado a la ermita de Andión en los años 
70 para servir de puerta a un merendero que recorre la parte 
posterior de la ermita. 
Se recuerda y comenta en Mendigorría que había un San-
to Cristo pintado en la pared de la capilla del hospital. 
Cuando se blanqueaba las paredes, el Santo Cristo volvía 
a aflorar en el muro. Se iba allí a rezar el Rosario, a pesar 
de estar en ruinas. 
21.- PRIMERA ASISTENCIA DE LOS NIÑOS A LA 
Iglesia 
Desde chiquiticos se les llevaba a la Iglesia los domin-
gos y días de fiesta, bien con los padres o con una herma-
na, "porque no había en la vida otra cosa que la religión 
y había que empezar a inculcarles pronto la piedad". 
Una vez hecha la Primera Comunión, estaban obliga-
dos a la asistencia en domingos y días de precepto al ofi-
cio de la Santa Misa, siendo vigilados en su conducta por 
los maestros, confesar el sábado y comulgar e ir al Rosa-
rio todos los días por la tarde. 
La mala conducta de un niño en la Iglesia era severa-
mente castigada por los maestros, que además eran los que 
controlaban la asistencia sin justificar de los pequeños. 
22.- INSTRUCCION ADAPTADA A LOS NIÑOS EN 
LA Iglesia 
Hasta hace pocos años, se ha impartido el catecismo por 
los sacerdotes en la Iglesia, la forma ha cambiado poco. 
23.- F. Pérez 011o, 1982, pp. 162. 
Los mayores de 60 años recuerdan que iban 2 ó 3 días 
a la Iglesia en filas de dos a dos, pero en distintos tiempos 
los chicos de las chicas. Una vez allí eran separados por 
secciones y el párroco ayudado por 2 sacerdotes y varias 
instructoras (algunas mujeres del pueblo) preguntaban y 
explicaban el catecismo del padre Astete. 
Si algún chico no sabía el catecismo el cura le solía cas-
tigar de rodillas en el pasillo central, o bien como Don Juan 
con "el manteo" (capa de mucho vuelo sobre la sotana que 
al golpear con todos sus pliegues producía un gran ruido). 
Luego la costumbre de acudir a la DOCTRINA en la 
Iglesia se perdió y era el sacerdote quien acudía a la Es-
cuela para dar el catecismo, pero perduró la costumbre de 
ir una vez al mes en fila para confesar todos los niños jun-
tos, mientras que para los mayores se organizaba otro tur-
no de confesiones. 
Ninguno de los informantes recuerda haber acudido a 
una Misa de fín de curso, es una costumbre relativamente 
reciente en Mendigorría. 
Actualmente son los padres junto con catequistas y el 
párroco quienes se encargan de preparar a los niños para 
la Primera Comunión y también para la Confirmación, ce-
lebrando para ello muchas reuniones y celebraciones pre-
paratorias. 
Es costumbre que casi todos los comulgantes pasen a en-
grosar las filas de los monaguillos. 
23.- EMPLEO DE LA LENGUA MATERNA EN LAS 
EXPLICACIONES RELIGIOSAS 
"Aquí no se habla más que el castellano... pero no había 
derecho a decirnos toda la Misa y las oraciones en latín, 
porque a saber qué deciamos". 
Todos mis informantes, se lamentan y se quejan del an-
tiguo ritual en latín, puesto que "no podían seguir una Mi-
sa como Dios manda" era "mucha rutina, muchas 
obligaciones y poco entendimiento de la religión". Había 
recelos y envidias entre las que tenían misal y las que no 
tenían. Por ello consideran que el cambio del latín al cas-
tellano es la mejor reforma que pudo hacer la Iglesia, por-
que por primera vez muchos tomaron conciencia de lo que 
era la Santa Misa. 
24.- CONTACTO DE LOS JOVENES CON LA Iglesia 
DESPUES DE LA EDAD ESCOLAR 
Las personas mayores nos comentan que antes se tenía 
muchísimo respeto a los sacerdotes, saludándoles al paso 
con un "Ave María Purísima", pero el contacto no era co-
rrespondido por los representantes de la Iglesia, puesto que 
generalmente se encerraban en sus casas y mantenían po-
cos contactos con los vecinos. Más adelante ya comenza-
ron a formar las Cajas Rurales y otras asociaciones para 
favorecer al pueblo, y comenzó a venir una nueva genera-
ción de sacerdotes que se traían a los niños de calle, por 
sus bromas o por organizar partidos de fútbol. De todas 
maneras, el párroco mantenía un alejamiento respetuoso 
con los feligreses, sólo mantenía contacto con un reducido 
grupo de amigos, mientras que los coadjutores hacían más 
vida con el vecindario. 
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Hasta hace unos 15 años aproximadamente, el contacto 
de los jóvenes con la Iglesia era más intenso que ahora, 
porque la vida estaba más centrada en el pueblo, mientras 
que ahora la juventud busca nuevos pueblos y sitios para 
divertirse. Antes se organizaban muchas cosas entre los jó-
venes y sacerdotes. 
25: INCULCACION DE LOS VALORES CRISTIANOS 
EN LAS PLATICAS DEL SACERDOTE 
Antiguamente los sacerdotes inculcaban mucho en sus 
pláticas la moral y el pecado, y cualquier leve descarrila-
miento era objeto de un castigo divino. Se recalcaba mu-
chísimo el cumplimiento de los 10 Mandamientos. Mis 
informantes recuerdan con verdadero terror el "Novena-
rio de almas" a cargo de los padres Capuchinos. Todo el 
mundo, en este caso el pueblo, se veía introducido en la 
antesala del infierno, se cerraban bares, tiendas, estableci-
mientos, etc., y se acudía a escuchar al P. Capuchino que 
sobre el púlpito arengaba con gritos atroces sobre la vida 
y la muerte, el infierno, el fin del mundo, etc... Aterroriza-
da, la gente salía de la Iglesia sin hablar con nadie y bajo 
la atenta mirada de aquel famoso capuchino que salía al 
atrio para ver desfilar a sus oyentes. 
Ahora los "sermones" son mucho más cercanos a los 
problemas humanos, se intenta acercar más la imagen y 
ejemplo de Jesús a la vida moderna. Ahora no se habla 
de que esto o aquello es pecado, sino de la Palabra de Dios. 
Se insiste mucho en la caridad y amor al prójimo y se in-
tenta animar la vuelta tras unos años de crisis, al camino 
de la verdadera fe, a la alegría de una vida cristiana. 
26: LA FUERZA DE LA TRADICION Y AMBIENTE 
EN LA ADHESION DE LOS FELIGRESES A LA 
RELIGION Y MORAL CRISTIANAS. MOTIVOS 
QUE ADUCEN QUIENES SE APARTAN DEL 
CRISTIANISMO 
Los informantes no quieren hablar de este tema o lo ha-
cen con concisión y mucho cuidado. Procuran con su si-
lencio ser neutrales. 
En resumen, creen que antes se respondía bien a las exi-
gencias religiosas, pero esta tradición sólo la conservan los 
mayores, la gente joven se va distanciando de la Iglesia. 
De todas maneras, aunque la juventud no responde como 
antes a las exigencias religiosas, creen que la gente es bue-
na, que actúa más libremente, sin egoísmos, con una fe más 
clara y sin tanto tapujo. El que se acerca lo hace con más 
seguridad, certeza y conocimiento. 
En cuanto a los que se han ido distanciando, se achaca 
a varias razones: una de ellas, una especie de reacción con-
tra el autoritarismo y preeminencia del clero, una reacción 
contra la jerarquía eclesiástica; otra de ellas, por cuestio-
nes políticas, ya que el que va a Misa es considerado de 
derechas; o bien como una reacción de pasotismo, de ver 
la religión como algo pasado de moda y que no responde 
a las exigencias actuales. 
De todas formas, esta pregunta ha sido contestada muy 
vagamente. Mis informantes creen que la juventud se ale-
ja de la Iglesia por dejadez, y por influencia de los tiem- 
pos modernos. Muchos creen en Dios, pero como suelen 
decir "no en la Iglesia" refiriéndose al poderío de la Igle-
sia Católica. 
De todas formas, me apuntan que tras una crisis de fe, 
de unos años a esta parte, se está volviendo a tomar la reli-
gión con más calma y el ambiente es más neutral y parcial. 
Se respeta la postura adoptada por unos y otros. 
27: INFLUENCIAS DE ORDEN RELIGIOSO-MORAL 
QUE SE RECIBEN DEL AMBIENTE SOCIAL 
El cambio experimentado en este terreno ha sido muy 
rápido y los informantes, sobre todo mayores, recalcan el 
tema de la vida apacible de entonces. El cambio genera-
cional ha sido fuerte y no creen que muy agradable. 
Antes, la blasfemia era duramente castigada en la fami-
lia, cuadrilla y por la autoridad. Pocas personas lo hacían. 
El que se educó en este ambiente rara vez blasfema, pero 
"los jóvenes de ahora lo dicen sin saber lo que hablan, y 
de cada tres palabras, dos son palabrotas"; sin que sus in-
terlocutores se sobresalten o se den cuenta, pero "eso se 
ve hasta en la televisión". 
El trato con los mayores ha dejado de ser respetuoso, 
se dan pocas explicaciones y se les obedece poco. "Creen 
que con ello están poniendo una pica en Flandes, sin dar-
se cuenta que eso es horroroso". 
Los mayores, como vemos, lamentan con verdadero dis-
gusto este cambio en la moral, pero no creen que la gente 
del pueblo sea mala o mal educada, es algo que está pa-
sando en todos los sitios y que son ellos los que tienen que 
cambiar su forma de pensar para acomodarse a la actual. 
En cuanto a los espectáculos, cines, bailes, etc., antes se 
vivía más en el pueblo la juerga, las parejas bailaban en 
la plaza al alcance de la vista, y todos participaban en los 
actos de diversión, pero ahora los jóvenes disponen de me-
dios de locomoción optando por irse a Puente la Reina, 
Pamplona, Tafalla o Estella, donde "celebran sus juergas, 
se meten en discotecas con ruido ensordecedor y la fiesta 
es sólo para ellos". Creen que el ambiente de ahora es mu-
cho peor que en su juventud; se está echando a perder las 
buenas costumbres y su forma de vida, pero siempre hay 
gente sana, alegre y buena, recalcan. 
28.- PRACTICA DE LA RELIGION SEGUN LAS PRO-
FESIONES 
No había diferenciación, pues todo el mundo vivía del 
campo o de la ganadería, por lo tanto, no hay diversidad 
en la práctica religiosa. 
29.- CONSERVACION DE LA RELIGION POR BA-
RRIOS Y SU RELACION CON LAS VIAS DE CO-
MUNICACION 
Ningún barrio parece más religioso que otro por estar 
cerca de la Iglesia. Pero siempre se ha dicho que los de San-
ta María eran más religiosos. Sus vecinas todavía siguen 
rezando el Rosario a las cuatro de la tarde, aprovechando 
para reunirse después y pasar la tarde en los alrededores 
de la Iglesia. 
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30: PROPORCION DE DEVOTOS, OBSERVANTES 
REGULARES E IRREGULARES, CONFORMIS-
TAS Y CRISTIANOS SEPARADOS DE LA COMU-
NIDAD RELIGIOSA 
Resulta difícil obtener datos seguros sobre este aspecto, 
puesto que los encuestados no desean abordar el tema, ni 
creen que puedan hacerlo. El actual párroco, D. Jesús Li-
zarraga, lleva muy poco tiempo entre sus feligreses como 
para poder proporcionar datos seguros. 
31.- INICIATIVAS POPULARES Y ESPONTANEAS 
PARA LA CELEBRACION DE FUNCIONES RE-
LIGIOSAS 
Las iniciativas populares, para la celebración de funcio-
nes, resaltan singularmente en épocas de sequía. La roga-
tiva más generalizada era portar la imagen de la Virgen de 
Andión en procesión desde su ermita a la Parroquia de San 
Pedro en el pueblo. Permanecían en la Iglesia acompaña-
da por los vecinos, quienes establecían turnos de vela por 
barrios, hasta el día que lloviese. 
A esta Virgen, tanto los vecinos de Mendigorría como 
de Larraga, le tienen mucha devoción, con frecuencia acu-
den a rezar a su ermita. Los vecinos de Larraga respecto 
a las rogativas que se hacían a la Virgen de Andión comen-
taban: "¡Traen a la Virgeneta, que es una Menetra (peque-
ñaj a) y enseguida llueve; los de Larraga que tenemos un 
Cristete como una catedral lo sacamos y nunca llueve!". 
Antiguamente se sacaba en procesión el Santo Cristo de 
la Iglesia de Santa María para las rogativas de lluvia y se 
dice que tiene los pies de plata porque un rayo se los cortó. 
Como iniciativa popular también podemos considerar 
las Auroras y romerías, de las que nos ocupamos en otros 
apartados. 
32.- ACTOS DE RELIGION QUE SE PRACTICAN EN 
LOS HOGARES A DIARIO O ANTE LA AMENA-
ZA DE ALGUN PELIGRO 
Desde principios de siglo, la mayoría de los vecinos acep-
taban las prácticas religiosas que aconsejaban e imponían 
los clérigos, convirtiendo la vida diaria en una serie de ac-
tos religiosos que demostraban su profunda fe. 
Como hemos dicho anteriormente, las madres o las abue-
las enseñaban a rezar a los pequeñines de la casa y contro-
laban todos sus rezos. Hasta hace poco tiempo, no se 
besaba a los niños recién nacidos hasta después de bauti-
zarlos. 
Al fajar a la criatura, la madre le hacía sobre el pecho 
o la cabeza la señal de la cruz. 
Al toque del "Angelus" todo el mundo detenía su tra-
bajo. Las mujeres lo rezaban en casa, y los hombres en el 
campo descubiertos. Al sonar cada una de las horas, las 
mujeres que estuviesen en casa, solían rezar esta oración: 
"Bendita y alabada 
sea la hora en que 
Nuestra Señora del Pilar 
vino en carne mortal a Zaragoza". 
seguida de un Avemaría y un Padrenuestro. 
La mesa siempre era bendecida, bien por el niño más 
pequeño o por el padre, con la siguiente oración: "Aquel 
Bendito Niño que nació en Belén, bendiga la comida y a 
nosotros también", continuado por un Padrenuestro y un 
Avemaría. 
A las tres de la tarde, se tocaban los "CREDOS", 33 
campanadas que eran acompañadas por esta oración: 
"3.000 millones de veces 
sean benditos y alabados 
los corazones de Jesús, María y José 
y la hora en que Nuestra Señora del Pilar 
vino en carne mortal a Zaragoza". 
Existía la costumbre de que los niños saludasen al venir 
de la Escuela con la frase: "Ave María Purísima, me da 
usted la merienda" y la madre contestaba: "Alabado sea 
Dios". Para levantarse de la mesa, pedían el permiso de 
sus padres con la siguiente frase: "gracias Señor por tanto 
favor; buen provecho les haga a ustedes, ¿me levanto de 
la mesa?". 
Toda la familia se santiguaba antes de comenzar sus 
labores. 
Estaba muy extendido entre todas las familias de men-
digorrianos el rezo del Rosario al sonar el toque de ora-
ción. No obligaban a participar a los niños pero si estaban 
presentes se les exigía, como he mencionado anteriormen-
te, mucho respeto. 
Por la noche lo común era rezar después de meterse a 
la cama. La fórmulas más generales eran: 
"Con Dios me acuesto, con Dios me levanto, la Virgen Ma-
ría conmigo la traigo". 
"Angel de la guarda, dulce compañía, no me desampares 
ni de noche ni de día, no me dejes sólo que sino me 
perdería". 
Más la jaculatoria: 
"Jesús, José y María, os doy el corazón y el alma mía 
Jesús, José y María asistidme en mi última agonía 
Jesús, José y María con vos descanse en paz el alma mía". 
33.- PROMESAS QUE SE HACEN A LOS SANTOS Y 
MOTIVOS POR LOS QUE SE HACEN 
Ha desaparecido la costumbre de hacer promesas visi-
bles a los Santos. Antes eran muy frecuentes las promesas 
a la Virgen Dolorosa, del Carmen, de Andión, a San José 
y San Antonio. Para tal fin, las mujeres que habían hecho 
la promesa solían tomar hábito por un año. El hábito con-
sistía en una túnica muy sencilla con una insignia en el pe-
cho y un cinturón. 
Variaba de color según el Santo a quien se había ofreci-
do la promesa; así era negro el de la Dolorosa, marrón el 
de la Virgen del Carmen, morado el de San José y con cin-
turón para San Antonio. 
En Semana Santa era muy peculiar ver la imagen de pe-
nitentes y lloronas que por promesas, iban con túnicas lar-
gas, tapada la cara y descalzos tras los pasos de la 
procesión. Los penitentes portaban una cruz y encadena-
ban sus pies descalzos. 
Estos mismos penitentes y lloronas salían en la romería 
de Andión y de Santiago. Actualmente se peregrina a Javier. 
Estas promesas respondían a un agradecimiento por un 
favor correspondido del Santo o Virgen, en un momento 
de necesidad, o enfermedad. 
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34. COSTUMBRES O RITOS ESPECIALES EN LA 
IGLESIA LOCAL 
Las costumbres religiosas eran muy vigiladas, todos los 
establecimientos y bares cerraban durante los oficios reli-
giosos, se limpiaban las calles para el paso del viático, los 
guardas denunciaban al que trabajaba en festivo, sin tener 
dispensa eclesiástica para ello, etc... Aparte de los ritos es-
peciales para difuntos, que ya mencionaremos en el n° 36, 
vamos a describir el rito de las "tinieblas". 
Durante el lunes, martes y miércoles Santo, se colocaba 
en el presbiterio de la Parroquia un triángulo de madera 
que sostenía 6 velas a cada lado y un velón en el vértice 
superior, en total 12 velas que simbolizaban a los apósto-
les (Figura 8). El sacerdote entonaba unos salmos y al fi-
nalizar se apagaba una vela de un lado, se cantaba otro 
salmo y se apagaba la del otro, así hasta "Las completas", 
es decir, sólo quedaba el velón encendido. Por último, al 
apagarse el velón todo el pueblo entraba desde el atrio y 
golpeaban con carracas, tabletas, bancos, bolas de hierro, 
el organista se apoyaba en el teclado del órgano, etc... pro-
duciéndose un gran fragor por unos momentos, que so-
brecogía a todos los presentes. 
Fig. 8.- Velón de la función de "tinieblas ". 
Otra celebración fue el "Cumplimiento Pascual de los 
enfermos" que recogemos del libro Parroquial "Consueta 
de l959s 24 . Se anuncia un domingo antes de la comunión 
a los enfermos. El Ayuntamiento va en Corporación. El 
alcalde lleva el farol. Acompañan todos con hachas. Los 
adoradores con hachas y bandera. A la llegada a la puerta 
del enfermo, salen los parientes más próximos con hachas, 
se adelantan unos veinte metros, hacen reverencia al San-
tísimo, se vuelven y penetran con el Ayuntamiento, bande-
ra de Adoración Nocturna y algunos adoradores en la 
habitación del enfermo. Si hay muchos enfermos van dos 
24.- Datos obtenidos del Libro de Consueta de Mendigorría, 1959. Do-
cumento manuscrito, inédito, conservado en el Archivo Parroquial. De 
todas maneras, era más frecuente que el sacerdote fuera acompañado con 
el farol no por el alcalde, sino una persona designada para tal honor por 
la Parroquia. Portar el farol, era un verdadero honor, pues se actuaba 
como padrino.  
sacerdotes (que no se distancian mucho), acompañan fa-
miliares y algunos adoradores. Pero todos coinciden en la 
misma procesión que se inicia con los enfermos de Santa 
María para acabar en la Chantrea. No se saca el palio. Es-
te acto tiene lugar a continuación de la Misa segunda de 
un domingo después de Pascua de Resurección y antes de 
la Ascensión. Durante todo el acto se doblan las cam-
panas". 
35.- CAMINOS ESPECIALES QUE CONDUZCAN DE 
LA CASA A LA IGLESIA 
No hay ningún camino especial que conduzca de la casa 
a la Iglesia. 
36.- RESERVADO DE CADA CASA EN LA IGLESIA 
PARROQUIAL 
Aunque desapareció la costumbre de enterrar difuntos 
dentro del templo parroquial, se conservan las fuesas 'es-
parcidas por toda la Iglesia. 
La tradición de la "FUESA" familiar perduró hasta que 
se quitaron las sillas bajas de las mujeres, poniendo ban-
cos en toda la Iglesia. Cada familia solía sentarse por tra-
dición en un espacio del templo, que posiblemente fuese 
el antiguo lugar de su fuesa, como se pudo comprobar es-
te año el ser restaurada, lijada y barnizada la tarima, que 
existían los números de las mismas incrustados en el suelo. 
Las mujeres, que cuidaban de la fuesa del difunto de ese 
año, acudían a Misa Mayor (función de almas) y coloca-
ban en el suelo, en los pasillos que arrancan del centro ha-
cia la capilla del Corazón de Jesús y de la Virgen del 
Carmen, El paño de difuntos, negro si el difunto era casa-
do, blanco si era soltero. Sobre el paño se colocaba una 
canastilla de mimbre, con tapa y un agujero para introdu-
cir el añal, especie de palo largo forrado de cera blanca 
si el difunto era niño y roja si era adulto. En la punta del 
"añal" se pegaba un trozo de cerilla que se encendía du-
rante la celebración del oficio. Los domingos y días festi-
vos se añadían dos candelas a los lados (Figura 9). 
Fig. 9.- Añal. 
El paño, canastillo, añal y rollo de cerilla eran llevados 
todos los días desde casa por la persona más allegada al 
difunto o por sus familiares. Más tarde se contrataron los 
servicios de una señora llamada "La Candelaria" para re-
coger y poner las fuesas. 
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El día de Todos los Santos y Animas se iluminaban to-
das las fuesas, pero las de los difuntos del año tenían asig-
nado el sitio antes mencionado. Ese día, por la mañana 
se ofrecían, en la Misa, a la Iglesia las tortas o panes de 
difuntos que previamente habían sido llevadas a casa del 
difunto por sus familiares y amigos. La Iglesia los repartía 
entre los más necesitados o los que los solicitasen. 
Por la tarde, de 4 a 8 horas, el cura acompañado del sa-
cristán portando la cruz y dos monaguillos, cantaban los 
responsos ante cada fuesa, y dos monaguillos, cantaban 
los responsos ante cada fuesa, respondiendo la capilla de 
cantores desde el coro. Se pagaba por cada responso dos 
reales. Tras cantarlos a los difuntos del año, el resto de los 
sacerdotes pasaba a cantarlos al resto de los difuntos. Los 
cantores recibían por su labor dos reales y una botella de 
vino rancio. 
Por último, se celebraba la Misa de "cabo de año". 
37.- INFLUENCIA DE LAS CREENCIAS RELIGIO-
SAS, VISION DEL PORVENIR Y ESPERANZA EN 
LOS DIVERSOS ASPECTOS DE LA CULTURA 
A lo largo de esta encuesta, dentro de los mendigorria-
nos se va viendo una clara distinción entre personas ma-
yores y los jóvenes de treinta años para abajo. 
La gente mayor vive con verdadera fe en las creencias 
religiosas, las cuales dan sentido a su vida, siembra de es-
peranza todos los acontecimientos, trabajan y viven la re-
ligión con verdadera esperanza y vivencia de la resurrección. 
Tienen gran veneración a sus difuntos y los recuerdan de 
por vida. No obstante, hay que señalar que no poseen una 
fe tan ciega como hace años, cuando ante cualquier pe-
dregada o calamidad, reaccionaban achacándolo a deso-
bediencia a Dios y pecados. Su fe es más racional, pero 
igualmente firme. 
Sienten que sus creencias están sufriendo una dura cam-
paña de descrédito y se consideran un tanto fracasados por 
el hecho de no ser comprendidos. 
Los jóvenes de 30 años para abajo son más desarraiga-
dos en las creencias religiosas, sin que ello suponga un 
abandono de la fe de sus mayores, ni un conformismo reli-
gioso, o un alejamiento de la Iglesia total. 
Nuestros comunicantes apuntan que se ha producido una 
crisis de fe, que deja a los jóvenes un tanto desarraigados, 
insatisfechos, insolidarios, pendientes de un materialismo 
cruel. Sin embargo, todos coinciden en señalar que actual-
mente se está produciendo una renovación religiosa, una 
vuelta lenta de la fe y el compromiso cristiano, y se ale-
gran de ello. 
38.- ROCES SOCIALES DEBIDOS A LA DIVERSIDAD 
DE RELIGIONES 
No se han producido roces, puesto que casi todo el mun-
do practica la religión Católica. Siempre ha existido gente 
más devota que otra, pero entre los vecinos no se han pro-
ducido tensiones por este motivo. Hubo algún problema 
con el párroco Don Zósimo Muruzábal, entre 1902 y 1905, 
por un sermón que pronunció, con el que parte del vecin-
dario se sintió ofendido y hombres y mujeres acudieron a 
su casa amotinados. Rompieron la puerta de su casa y el 
pobre hombre huyó por los tejados. Como consecuencia  
de ello, el obispo pronunció el ENTREDICHO quedando 
la Iglesia y cementerio cerrados. Ante las peticiones de per-
dón, el párroco volvió pero en la entrada del pueblo, una 
parte aclamaba su venida y la otra lo despachaba con pe-
dradas. El párroco tuvo que dejar el pueblo. 
Después de este fuerte enfrentamiento, no podemos cons-
tatar roces entre los vecinos del pueblo por cuestiones reli-
giosas. Más que roces, podemos decir que se censura a 
quien no asiste a los actos religiosos; sobre todo, entre pa-
dres e hijos. 
FIESTAS 
39.- FIESTAS MAS IMPORTANTES DE LA LO-
CALIDAD 
Las fiestas "mayores" de Mendigorría, comienzan el día 
15 de agosto, día de la Asunción y finalizan el 22. 
En la Víspera, se convocaba a los vecinos con un volteo 
general de campanas al mediodía. Las fiestas profanas 
siempre tienen un comienzo religioso que se concretaba en 
el traslado de la Virgen de la Asunción desde la Iglesia de 
Santa María a la Parroquia de San Pedro. Para ello, los 
sacerdotes, sobre las 4 de la tarde, marchaban a la Casa 
Consistorial, desde aquí junto con la Corporación y acom-
pañados por la Banda Municipal iniciaban la subida a la 
Iglesia de Santa María entonando la "Salve". Tras bajarla 
en procesión se rezaba el Santo Rosario en la Parroquia. 
La Banda Municipal, con el alguacil uniformado, reco-
rría el pueblo para alegría de los niños, hasta la hora de 
celebrar el primer baile en la plaza consistorial. 
El día 15, primer día de fiestas se centra en una Misa 
cantada, con presencia del Ayuntamiento en Corporación 
y su bandera, precedida por la Banda de Música. En el in-
terior del templo, siempre repleto de vecinos, la Capilla de 
Cantores daba la orquestación necesaria a la celebración. 
Tras ello, una solemmne procesión con la imagen de la Vir-
gen portada por jóvenes del pueblo ataviados de pamplo-
nicas, a los sones de un volteo general de campanas y la 
Banda Municipal. 
Terminados los oficios religiosos, se inicia la fiesta pro-
fana, fundamentalmente basada en música y vacas. 
El encierro, recorte y toreo de las vacas ha sido desde 
antaño el plato fuerte de las fiestas y el motivo que más 
protestas ha acarreado. 
Los mozos ya solicitaban la presencia de ganado en las 
fiestas desde el día 25 de julio, día de Santiago, al Ayunta-
miento. El alcalde salía al balcón consistorial y las conce-
día produciendo la algarabía total. No existían grandes 
contratiempos, excepto un año de la Postguerra, que debi-
do a los gastos de la construcción del regadío, la autori-
dad intentó suprimirlas. Aquello provocó indignación entre 
los mozos, quienes organizaron una revuelta sonada, du-
rante la cual además de varios destrozos, se rompió la ba-
randilla de la Casa Consistorial al tiempo que se cantaba: 
¡Vacas ha de haber 
vacas ha de haber 
sino Mendigorría 
se ha de revolver! 
Foto 22.- Fiestas: cuadrilla de mozos iniciando el paseillo. 
Foto 23.- "Manolas". 
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¡Vacas ha de haber 
vacas ha de haber 
sino el Ayuntamiento 
al río ha de correr! 
Tras concederse, el Ayuntamiento subasta la colocación 
de las barreras para el ganado. El día de la Virgen se pro-
duce una nueva subasta entre cuadrillas y familias para ob-
tener por diez duros, más o menos, un lugar reservado en 
la plaza. 
Las vacas que eran el plato fuerte de las fiestas, solo se 
celebraban dos días seguidos, con ganado procedente, la 
mayoría de las veces de Alfaro, Logroño y Larraga. Las 
manadas conducidas campo a través por mayorales y pas-
tores a caballo, procuraban ser introducidas en el pueblo, 
por la noche, pues cuando los mozos apreciaban su cerca-
nía salían a las afueras a esperarlo y celebrar encierros con-
siguiendo la mayoría de las veces ahuyentarlo, como aquel 
año en que no hubo vacas hasta el día de la octava por no 
haber podido entrar el ganado antes. 
La tarde taurina, era muy amena, los mozos hacían ver-
dadera ostentación de su valor echando partidas de cartas 
entre las vacas, toreándolas y simulando verdaderas corri-
das. A veces, venían célebres toreros como "Belmonte" o 
"El niño de la Palma" y el pueblo se engalanaba para la 
fiesta con manolas y mantones de la localidad (Fotos 22 
y 23). 
El ganado se componía de unas 40 reses más o menos, 
y casi siempre quedaba alguna en el corral con taras, de 
este modo el mes de septiembre se dedicaba a torearla en 
alguna era. Terminados los festejos taurinos, la fiesta que-
daba para los del pueblo, de manera que las cuadrillas de 
mozos y mozas organizaban meriendas en las orillas del 
río Salado, Molino o regadío, donde el calor de agosto era 
más soportable, regresando al atardecer para el baile. 
Como ya he señalado, el otro plato fuerte era la música. 
El Ayuntamiento contrataba la Banda para las fiestas li-
túrgicas y profanas de todo el año. Dicho contrato les obli-
gaba a romper con su toque el día y recorrer el pueblo desde 
las 8 de la mañana en Dianas, amenizar el popular baile 
de "La Estafeta", celebrado en la calle de los Angeles de 
12 a 2 del mediodía, por ser lugar fresco y sombreado; por 
la tarde animar el festival taurino y por último servir de 
orquesta para el baile de la noche donde danzaban desde 
los chicos a los viejos. 
La conocida y popular Banda de Emilio Alfaro se sepa-
ró durante la Guerra Civil, sustituyéndola nuevas bandas 
que quedaron más para charangas que como orquesta pro-
piamente dicha. Estas eran contratadas por el Ayuntamien-
to para unos determinados días, y debido a la penuria de 
la Postguerra la gente joven sufragaba el resto para que su 
actuación durase hasta el día de la octava. Fué famosa la 
actuación de la orquesta de 1975, no recuerdan su nom-
bre, pero nuestros informantes todavía no se han olvidado 
de ella, no precisamente por su ritmo y animación, sino 
porque durante cuatro días interpretaron la misma pieza: 
la famosa "Calandria", y nos dicen: "O bien no sabían 
tocar más que una o bien nos la pegaron a todo el 
 pue-
blo". La gente para más pitorreo pedía al director: 
— Oye Agustín, ¡echa otra vez la calandria! 
— Pero si acabamos de tocarla 
— No importa majo, que es mucho bonita 
— ... y ¡otra vez la calandria! 
En estos días no existía horario, las cuadrillas de mozos 
animaban el pueblo con sus bailes, diversiones y comidas 
para alguna de las cuales se había mangado previamente 
a la madre alguna gallina. Durante fiestas se ponían pues-
tos de helados caseros, como los de casa Gil, churrería co-
mo la de Saturnino Yoldi y Santiago Orzaiz, o bien un 
ambigú en el rincón de la plaza donde se servían cervezas 
y tapas de gambas saladas al mediodía. 
Las mujeres y las chicas jóvenes, se dedicaban a pasear 
y lucir algún modelo nuevo, hasta la hora del baile. 
Después del baile las cuadrillas hacían costilladas en la 
plaza y paseo, porque entonces no se contaba con lugares 
de reunión. Más tarde aparecieron los zurracapotes donde 
se reunían los amigos y se fabricaba dicha bebida "fuertí-
sima". Durante estos días apenas se pisa la casa, el verda-
dero hogar y la familia es la calle; de ahí que los mozos 
se unieran tanto. Para conseguir un poco de aumento de 
bolsillo me dicen: "la única moneda con la que contaba 
el mozo era: "tirar de  saco" es decir, robar un saco de tri-
go o cebada y venderlo, que compradores no han faltao", 
y en más de una ocasión, los hubo ingeniosos que logra-
ron sisar y vender a la misma persona sin que ésta lo ad-
virtiera (Foto 24). 
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Foto 24.- Cuadrilla comiendo en la plaza. 
Actualmente las fiestas son organizadas conjuntamente 
por Ayuntamiento y Patronato. Antes de las fiestas los mo-
zos solicitan dinero al vecindario en los bares para costear 
el programa de espectáculos. Programa que contiene va-
cas y música, torico de fuego, salida de gigantes y cabezu-
dos, animación de fanfarre, concursos de calderetes, tiro 
al plato, goitiberas, ciclismo, proyección de películas para 
niños, etc... 
Las fiestas de hoy en día son muy diferentes a las de an-
taño, por la nueva forma de vivir, sin embargo conservan 
todavía su tipismo y esto es lo que quiere el Patronato mu-
nicipal de Mendigorría, verdadero organizador de fiestas 
en su saludo de 198625 : "Las fiestas no deben entrar nun-
ca en una fiesta de rutina, malamente a punto de ser susti-
tuídas por los fines de semana y las vacaciones. Las 
FIESTAS tienen su verdadera significación: son un acto de 
celebración de un acontecimiento, en su origen generalmen-
te religioso. Por tanto, para seguir siéndolo las FIESTAS 
han de mantener viva su significación en el origen y ser 
causa de ofrenda colectiva de generosidad, derroche de con-
vivencia y fraternidad de todos en un día señalado, único. 
De este modo la FIESTA SEGUIRA siendo abrazo de tra-
dición y novedad, de la juventud y la vejez, de ritual y de 
insólito hacer". 
40.- COSTUMBRE DE HACER FOGATAS EN DETER-
MINADOS DIAS 
En la Víspera de San Juan Bautista, 24 de junio, y desde 
tiempo inmemorial, al anochecer, cada barrio preparaba 
una hoguera con matas de habas, ollagas, codones de maíz, 
sarmientos y leña que los críos buscaban por todas partes, 
para que fuese grande y durase más tiempo. 
Chicos y mozos daban vueltas alrededor de la hoguera 
esperando su turno de salto, cantando al tiempo de saltar: 
"¡Viva San Juan, 
Viva San Pedro, 
Viva los santos 
que están en el cielo! ". 
25.- Programa Fiestas de Mendigorr^a, 1986. 
Dentro de una gran animación, cada uno se dedicaba 
a disfrutar a su manera, así los chicos solían espiar las ho-
gueras de otros barrios para ver si eran más grandes y se 
reían unos de otros cuando se veían apurados para saltar. 
Por su parte, el mozo que quería halagar a una chica 
solía colocar en su ventana o picaporte, a escondidas, pa-
ra que ésta no lo supiera, pero se lo imaginase, una EN-
RAMADA hecha con ramas de cerezo; pero si la chica le 
había dado algún "desplante" se le ponía CARNUCES es 
decir, carroñas de animales que eran abandonados una vez 
muertos en el campo. Esta costumbre actualmente no 
pervive. 
La víspera de San Pedro, 28 de junio, también se hacían 
hogueras, pero eran menos rumbosas, aunque muy pare-
cidas a las de San Juan y no tenía lugar "la enramada". 
41.- 42.- QUEMA DE FANTOCHES Y UTILIZACION 
POSTERIOR DE LOS TIZONES DE LAS FOGATAS 
No se han fabricado muñecos de paja o fantoches para 
un determinado acto, solamente, me comentan con ironía, 
la fabricación de espantapájaros. 
Respecto a los tizones, no se utilizaban, puesto que se 
procuraba apagar bien las hogueras con un Pozal de agua 
para evitar alguna desgracia, y no conocen a nadie que tu-
viera interés por ello. 
43.- 44.- CORTEJOS NOCTURNOS CON ANTORCHAS 
Y FAROLES. CANCIONES QUE SE ENTONAN 
En el mes de octubre, se celebraba el "Rosario de la 
Aurora" antes de Misa primera. Como todavía no había 
amanecido, la procesión recorría las calles del pueblo can-
tando el Rosario a la luz de cinco faroles que simbolizan 
los cinco misterios del Rosario. 
Fuera de esta celebración litúrgica, no se han celebrado 
cortejos nocturnos. 
45.- CORTEJOS RUIDOSOS. CARNAVALES. 
Cuando los viudos contraían matrimonio, tras la salida 
de la Iglesia, recibían como felicitación una CENCERRA-
DA, es decir, todos los curiosos que presenciaban la salida 
de los novios, producían ruidos con cencerros, cuberteras, 
pucheros, latas, etc... pero sin ninguna mala intención, co-
mo si fuera una rebucha. Por la noche también se les daba 
la cencerrada por parte de los amigos y vecinos. 
Los Carnavales no tuvieron mucho arraigo en Mendi-
gorría, sólo los más ancianos recuerdan haberse disfraza-
do con caretas fabricadas en casa, de poca monta, y con 
ropas viejas, papeles de adorno, etc... pero la costumbre 
duró poco tiempo. 
46.- CUESTACIONES DE CUADRILLAS 
Desde siempre ha existido la costumbre de celebrar la 
"quinta", preparando una juerga por y para la cuadrilla 
que había sido llamada a cumplir el servicio militar (Foto 
25). 
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Foto 25.- Quintos. 
La quinta se celebraba el domingo siguiente de Santa 
Apolonia (9 febrero), hasta el domingo siguiente. Tras ser 
medidos en el Ayuntamiento, iniciaban la ronda por el pue-
blo, visitando casas de quintos y quintas y amenizados en 
su trayecto por la banda local (posteriormente por bandas 
traídas de fuera, generalmente de Puente la Reina). Cada 
noche se cenaba en un bar de la localidad. Las mozas, no 
acompañaban a los mozos en su vuelta al pueblo, sino que 
acudían al baile que se celebraba tras la cena y al que po-
día añadirse todo el que quisiera. 
El último día era el más grande. Se aparejaba un burro 
al que se le solía también vestir con pantalones, aparejos 
y todo lo que pillaban, pero la finalidad era vestirlo lujo- 
samente, bien con los aparejos propios del animal o bien 
con ropa como he dicho; y tras él un carro para cargar con 
todo lo que se recolectaba en el pueblo. Los quintos entra-
ban al asalto, como plaga de langosta por las casas y siem-
pre se les daba algo, como gallinas, patos, conejos, huevos, 
pastas o dinero para evitar mayores destrozos. Con lo re- 
cogido se organizaba una gran cena y se cubrían los gastos 
de la fiesta. Lo sobrante, muchas veces era cedido al asilo 
de ancianos. 
Estas fechas eran de total libertad para ellos, que cele- 
braban su mayoría de edad con grandes juergas, alegría des- 
bordada y alguna que otra ocurrencia como la que hicieron 
a Joaquín Fernández en su quinta: 
"No pudiendo salir por encontrarse en la cama varios me-
ses sin saber el médico qué diagnosticarle, pero bastante 
enfermo y sin ganas de juerga, vinieron sus quintos a visi-
tarle. Como éste no podía levantarse para recibirlos, deci-
dieron éstos subir a su habitación situada en el segundo 
piso, con burro incluido. Como es natural, semejante ban-
da de despotenciados y el burro, produjeron numerosos des-
trozos durante su subida, pero no contentos le arrojaron 
el burro, sobre la cama, en medio de grandes juergas y que-jas por parte del enfermo. Repuesto del dolor, todos reían 
la locura y este lo recuerda con cariño". 
Aunque parece que la juventud de entonces era muy bru-
ta, no es así, me dicen. Era gente muy sana, muy normal, 
que se divertían como era típica la diversión de entonces 
y con el consentimiento de todos. 
Los mozos no hacen más prestaciones que la de los quin-
tos, aunque actualmente suelen recoger dinero para cos- 
tear los gastos de vaquillas y del grupo musical que el 
Ayuntamiento trae en las fiestas mayores. 
47.- BAILES TRADICIONALES DE LA LOCALIDAD 
Mendigorría, como la mayoría de los pueblos de la Ri-
bera meridional, no conoce ningún tipo de baile, tanto li-
túrgico como profano; posee el folklore propio de la zona, 
una especie de simbiosis entre montaña y ribera, sin desta-
car por algo autóctono. 
48.- DESCRIPCION DE ROMERIAS 
1.- Romería a Nuestra Señora de Andión 
El 1 de mayo celebra este pueblo su anual romería a 
Nuestra Señora de Andión. Antiguamente celebrado el 3 
de mayo, día de la Santa Cruz. 
Al despuntar el día, los auroros despertaban al pueblo 
con una Aurora hecha plegaria, acompañada por instru-
mentos de cuerda, que reza así: 
"Salve, salve excelsa Patrona 
te saludan tus hijos amantes 
que tu imagen veneran constante 
como reina del cielo feliz. 
Tu a tus hijos invictos guiastes 
a la cumbre inmortal de la gloria 
y ciñeron laurel de victoria 
con valor peleando por ti. 
Desde el trono de reina potente 
socorrer a tus hijos bondadosa 
tus plegarias hoy cariñosas 
que anhelantes dirigen a tí". 
En 1945 se estrenó la actual y querida Aurora, compuesta 
por el insigne compositor, músico y director de la Banda 
Municipal, Don Emilio Alfaro, cuya letra de Don Martín 
Corera, también natural de la villa, transcribo ahora: 
"Saludemos fervientes devotos 
a la excelsa patrona de Andión 
ofrezcamos en prenda de amores 
las primicias de tierna oración. 
Salve, salve te dicen tus hijos 
dulce reina y madre de Dios 
Salve, salve repiten los tuyos 
esperando tu bendición. 
Cuantas veces por nuestros pecados 
merecimos castigo y dolor 
a tu inmenso poder le debemos 
el olvido la gracia y perdón. 
Confesad la fe y amor 
a Nuestra Virgen de Andión 
vamos todos presurosos 
a implorar su bendición. 
La fe en nuestra Virgen bendita de Andión 
¡Oh cuántos y cuántos prodigios obró! 
Tengamos presentes su amor maternal, 
oigamos humildes su voz celestial 
A tus plantas hoy verás 
todo el pueblo una vez más 
a tu ermita correrán 
cual sediento manantial 
Acógenos con piedad 
míranos con compasión 
Madre mía, Virgen santa 
de Andión... de Andión... de Andión!". 
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Tras la ronda por el pueblo, los auroros marchaban al 
Círculo Carlista para desayunar con anís, moscatel, galle-
tas y café. 
Pedro Amóztegui, actual maestro del pueblo escribía en 
1963: "El ruido festivo de los cohetes no logra rasgar el 
gris plomizo de nuestro cielo. La gente corre de un lado 
a otro preparando lo necesario para el almuerzo, allá en 
la ermita. Son las ocho y media. La romería comienza ba-jo el conjuro saltarín de las campanas de la torre, y el "Ve-
nid y vamos todos" —saludo mariano por excelencia, en 
este primer día de mayo ¡Hay un gentío inmenso!... ¡Más 
que nuncal... la procesión se estira. "Carrozas, coches y 
caballerías por delante y por detrás de los romeros". Cru-
zamos el puente sobre el Arga y seguimos la carretera de 
Muruzábal de Andión. A la izquierda, trigales, viñedos y 
olivares de color verde oscuro... A la derecha, altozanos 
perfumados de tomillo y tierras pardas de labrantío... Una 
hora de peregrinar, y estamos en Andión, término de Men-
digorría, situado en el ángulo suroeste de esta villa y a la 
derecha del Arga... Allí, y en una amplia explanada, se al-
za la ermita de Andión dedicada a Ella. Hay una talla re-
novada de la misma, del siglo XIII. Junto a ella la casa 
del ermitaño y un asador de costillas con mesas y bancos 
de piedra (...)". 
Foto 26.- Celebración de la Santa Misa en la campa de Andión. 
A las diez, y al aire libre —por primera vez— se celebra 
la Santa Misa. Un altar improvisado, y en lo alto — 
destacando su manto negro con lentejuelas de oro— Ntra. 
Sra. de Andión. Una enorme muchedumbre se apiña, en  
semicírculo, alrededor del altar. Todo Mendigorría palpita 
al unísono con su Virgen —hasta los que viven fuera—. 
Se reza con devoción y se canta con fervor, al compas del 
"armonium" (Fotos 26 y 27). 
Foto 27.- Reunión de romeros. 
Y después de la Misa... "alegría desbordante, la campi-
ña se llena de fogatas para hacer las costilladas y los cal-
deretes". 
Todas las familias se agrupan a lo largo del camino jun-
to a sus carros, animados de alegre conversación. El Ayun-
tamiento obsequia con pan y vino a todos los peregrinos. 
Mientras unos oyen Misa, otros hacen la comida consis-
tente, como se ha mencionado, en calderetes, fritadas, cos-
tillas de cordero, leche frita, café, copa y puro. 
Tras la comida los jóvenes se agrupan en la explanada 
de la ermita para cantar y bailar. 
Sobre las tres o las cuatro de la tarde, el pueblo se va 
despidiendo de la Virgen para marchar de nuevo a la villa. 
Antiguamente todos los carros salían juntos hacia el pue-
blo y más tarde salía el del Ayuntamiento recogiendo a to-
do el que se quedaba en la cuesta "chisporro". Por la tarde, 
continuaba la fiesta en Mendigorría. 
El ocho de septiembre día de la Natividad, se celebra otra 
romería, si bien menos masiva por ser día laboral. Comenzó 
siendo una iniciativa popular. Mujeres y niñas, acudían allí 
a rezar junto con vecinos de Larraga. No se hacía proce-
sión, Misa, ni comida, pero poco a poco fue tomando auge 
y actualmente es muy parecida a la del uno de mayo. 
2.- Romería a Santiago 
El 25 de abril se celebra la romería a Santiago. En reali-
dad la romería es de San Marcos, puesto que la ermita es-
tá bajo su advocación, pero el término donde está em-
plazada se denomina Santiago y por transposición se de-
nomina así a la romería y al templo. 
Es una romería fundamentalmente de mujeres y niños. 
A las nueve de la mañana, sale la procesión tras la cruz 
portada por el sacristán, "rezando Letanias a la corte ce-
lestial hasta el Cementerio allí se reza para todos los muer-
tos". Se continua con el Rosario y luego la procesión se 
convierte en un paseo. 
Se denomina a esta romería "la procesión del Huevo", 
puesto que sólo acuden niños y algunas mujeres y siempre 
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llevan para almorzar un bocadillo de tortilla. Tras la Misa 
los niños y mujeres regresan al pueblo. Solamente el Ayun-
tamiento permanece en el lugar preparando un calderete 
para concejales, cura, monaguillos y sacristán. 
49.- DIAS EN QUE SE CONSIDERA LICITO ROBAR 
Y DERRIBAR ARBOLES CON FINES RITUALES 
DE CARÁCTER RELIGIOSO 
Para la procesión del Corpus Christi, todo el pueblo se 
engalanaba, era costumbre de decorar las calles con gran-
des ramas enlazadas que ocultasen los lugares y casas un 
poco descuidadas. Para tal fin, el Ayuntamiento y los pro-
pietarios de arboledas permitían que se desramase (no cor-
tar árboles, sino tomar ramas) a los vecinos. Cada barrio 
recogía en carros y galeras las ramas suficientes para em-
bellecer el lugar. 
Actualmente, a raíz de implantarse la costumbre del ár-
bol de Navidad, muchas familias acuden a los pinares del 
pueblo para procurarse un pino, pero el hecho está casti-
gado por el Ayuntamiento sin que ello sea óbice para 
cortarlo. 
50.- DIAS EN QUE SE PRESAGIA EL PORVENIR O 
LOS FENOMENOS METEOROLOGICOS 
La predicción del porvenir se basa, como muchos de los 
fenómenos meteorológicos en refranes y dichos, pero no 
podemos decir ni asegurar que en Mendigorría alguien hu-
biese podido, por así decirlo, predecir el futuro. Uno de 
los dichos a los que me refiero, es el siguiente: "Cuando 
la Pascua cae en domingo, vende los bueyes y compra 
trigo". 
La gente del campo, es observadora de la naturaleza y 
sí conoce los fenómenos meteorológicos que anuncian el 
tiempo, sobre todo los pastores que conocen "la mudanza 
de las nubes". "Siempre ha habido personas que pronos-
tican el tiempo, pero unas veces aciertan y otras no". 
Generalmente, los labradores son gente refranera: :"en-
tre San Juan y San Pedro, algún día hará bueno" aludien-
do a que es tiempo de tormentas y de piedra; "Todos los 
Santos, campos blancos"; "en abril, aguas mil", etc... Ob-
servan mucho las reacciones de los animales y de las co-
sas, así dicen: "Cuando salen las culebras, las lombrices 
de la tierra, las ranas cantan mucho, o los gorriones se re-
mojan en el agua; es que va a llover", "cuando el pin-pin 
(pájaro pequeño) se aproxima al hombre o las caballerías 
corren atadas alrededor de la cuerda, es que va a nevar", 
"cuando la piedra de sillería está húmeda o la tarima cru-
je, es que va a llover pronto". Y si llueve o está seco con-
firman: "Lo que hace el 27, hace hasta el 17". 
60.- FIESTAS LITURGICAS DE INVIERNO 
La fiesta de San Martín, no debió ser celebrada en Men-
digorría, aunque la de Santa Lucía y Santa Agueda sí de-
bió serlo antiguamente, ya que las imágenes de ambas 
vírgenes mártires adornan el retablo mayor de la Parroquia 
de San Pedro. Sin embargo, no tenemos noticias de sus ce- 
lebraciones. San Antonio reúne muchas devociones y se dice 
de él que es "un Santo casadero". 
La fiesta de la Candelaria (2 de febrero) es de antigua 
celebración. Ese día se celebraba una procesión saliendo 
al atrio por la puerta principal y entrando por el pórtico 
cubierto. Tras la Misa se bendicen y reparten las velas que 
servirán para el monumento eucarístico de Jueves Santo 
o para alumbrar las fuesas de difuntos. 
Para San Blas (3 de febrero) se bendicen los alimentos. 
Las mujeres llevan roscos, agua, pan, azúcar, etc... para 
ser bendecidos al final de la Misa. 
Los animales se bendecían en San Antón (17 de enero), exis-
tía la costumbre de dar 7 vueltas alrededor de la Iglesia, 
pero se fué perdiendo la tradición y acabó siendo bendeci-
da la cebada o trigo que luego serviría para mezclarse con 
el pienso que comieran los animales".  
La fiesta de la Inmaculada (8 de Diciembre) se celebra 
con gran solemnidad. La familia Domínguez era la encar-
gada de mantener y adornar el altar de la Inmaculada, así 
como de traer al predicador extraordinario, por una pro-
mesa hecha a la Virgen, merced a una gracia que les fue 
concedida. 
Tras la Misa Mayor, el clero acompañaba al Predicador 
a la casa anfitriona, en donde los amigos del dueño y la 
Junta de las Hijas de María felicitaban su actuación. Se 
celebraba el día con una gran comida para los sacerdotes, 
amigos y autoridades. Por la tarde se organizaba una tóm-
bola en dicha casa, en la que se repartían entre todos los 
vecinos boletos gratuitos para el sorteo de plumas, colo-
nias, pañuelos, etc... 
En cuanto a las fiestas navideñas diremos que el 24 de 
diciembre daba comienzo la "Novenica del Niño Jesús" 
repartiéndose boletos entre los niños que acudían, para la 
rifa del día de Reyes. Las familias pudientes o más desa-
hogadas que el resto daban "La limosnica de Navidad" 
consistiendo en dinero, fajos de sarmientos o leña, para 
que con ella se pudiera calentar los pañales del Niño Je-
sús. Cada familia procuraba guardar para esa noche un 
tronco recio llamado el "tronco del NIÑO" o tres de ellos 
para colocarlos como si fuese un belén ardiente simboli-
zando la Virgen, San José y el Niño. Era una noche de ale-
gría, celebrada en familia, en la que se cantaban muchos 
villancicos frente al Bélen y a los niños se les permitía man-
tenerse levantados e incluso tomar vino rancio hasta la Misa 
del Gallo que comenzaba a las 12. 27 
Dos días antes de Nochevieja se les decía a los niños que 
"llegaba a la fonda un hombre con tantas orejas como días 
tiene el año" y el día de nochevieja se les decía que "venía 
otro hombre con tantas narices como días tiene el año', 
los niños salían a esperar el autobús o acudían a la fonda 
sin poder identificarlo. No se celebraba mucho esta noche, 
26.-La costumbre de dar 7 vueltas no era recordada por muchos de 
mis informantes. 
27.-El capellán del asilo Don Teodomiro Orozco San Martín organizó 
la "Novenica del Niño Jesús" y concursos de villancicos. Más tarde fué 
introduciendose los boletos para la rifa del día de Reyes. 
Ya en el año 65 se organizó la cabalgata de los REYES MAGOS, con 
gran pompa, si bien actualmente el vestuario y el boato de entonces no 
engaña a ningún niño, aviva la ilusión de peques y grandes. 
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era un poco especial, pero sin gran despilfarro. El día 5 
toda la chiquillería del pueblo salía a la calle tocando las 
cuberteras, almireces, etc..., se formaba un verdadero al-
boroto que recorría incluso tres veces el pueblo, puesto que 
sino lo hacían así, los Reyes no vendrían. 
Debían cantar a voz en grito: 
—¡Ya vienen los tres Reyes, 
ya vienen a adorar 
al Niño Jesús 
que está en el Portal. 
El uno Melchor, 
el otro Gaspar 
y el otro se llama 
el rey Baltasar!. 
¡Viva los tres Reyes Magos, Viva! 
Ponían los zapatos lustrados en las ventanas y recogían 
en ellos juguetes, mazapanes, turrón y lo más típico, unas 
famosas culebricas de mazapán con ojicos de cristal que 
se mordían la cola. 
Para acabar con las fiestas de invierno, citaremos las 
fiestas de Santa Apolonia (9 de febrero), puesto que si bien 
su origen es y sigue siendo litúrgico, han quedado conver-
tidas en las "fiestas pequeñas" de la localidad. De la San-
ta se dice que es patrona "de las muelas y la boca" y se 
canta: 
"La cogieron, la arrojaron 
ante un fuego criminal 
Virgen Apolonia 
libranos de todo mal". 
Se inician con una solemne Misa pero antes de ella 28  "el 
clero se dirige al Ayuntamiento y acompañado de la Cor-
poración Municipal, Juez, etc... vuelve a la Parroquia. En 
la entrada de la Iglesia Parroquial, el párroco tomando el 
hisopo da agua bendita a sacerdotes y autoridades. Tras 
entrar se inciensa la reliquia y se organiza la procesión 29 , 
que saliendo por la puerta principal del atrio, lo recorre 
todo y entra por la puerta lateral hasta el altar. La Misa 
es cantada, no hay sermón. Terminada la Misa se da a be-
sar la reliquia". 
Las celebraciones profanas duran tres días que varían se-
gún caiga el fin de semana. En estos días no hay vacas, 
el plato fuerte de ellas es la música y el ambiente callejero. 
Antiguamente eran unas fiestas muy concurridas. Desde 
la víspera "los piltras" de Tafalla colocaban sus tendere-
tes y vendían barquillos, dando con ello una nota de color 
y humor al aguantar con estoicismo el carácter cizañero 
y bromista de los mendigorrianos que les cantaban: 
"Pobre piltra, pobre piltra, 
tu no ganarás dinero, 
pero ganarás la gloria". 
Se organizaban juegos de pelota a mano en el rebote (Pla-
za del Ayuntamiento), carreras de sacos, cucañas, clavan-
do para ello en el suelo un poste de madera de superficie 
muy pulida y engrasada, con un pato o gallina en el extre-
mo superior, en el que los mozos probaban su destreza su-
biendo por él. Por la tarde y noche se organizaba el baile 
28.-Consueta, 1959. 
29.-Antiguamente la procesión bajaba a casa de Miguel Irurzun para 
bendecir el pozo donde según la tradición se encontraron las reliquias 
de la Santa.  
en la "Plaza de la Verdura", ya que este lugar está cubier-
to y protegido de las inclemencias del frío de febrero. 
En el "casino" se organizaban verdaderas apuestas y jue-
gos. El lugar era concurridísimo, viniendo a él muchos fo-
rasteros, incluso madrileños para jugarse el dinero. 
Desapareció en la postguerra. 
Las fiestas pequeñas han perdido el carácter de antaño 
y se les puede comparar a un fin de semana con baile y 
más afluencia de juventud que en cualquier otro día festivo. 
6L- FIESTAS LITURGICAS DE PRIMAVERA 
La Cuaresma se inicia con la imposición de la ceniza y el 
"Vía-Crucis". El Domingo de Ramos todos los chiquillos 
y mayores se reunían en la Parroquia, llevando ramos de 
olivos, laurel y palmas. Se procedía a la bendición de los 
ramos y a la procesión por la plaza, entrando y saliendo 
por la puerta principal. Los niños van primero seguidos 
del clero, autoridades, y finalmente hombres y mujeres. Los 
ramos tras la bendición, son colocados en las ventanas y 
balcones de las casas y en algunas heredades para preser-
var del peligro de los nublados. 
Con esta ceremonia y un Triduo de Cumplimiento Pas-
cual llevado a cabo por un predicador extraordinario (R 
Pasionista), al cargo del cual también giraban una serie de 
conferencias para hombres y mujeres, se iniciaba propia-
mente la Semana Santa. 
Lunes, martes y miércoles se llevaba a cabo el rito de la 
tiniebla, ya mencionado en el n° 34. Desde el domingo de 
pasión (anterior al de Ramos) todos los altares eran cubier-
tos con telas moradas y negras. Por la tarde se procedía 
al LAVATORIO de los 12 niños vestidos de apóstoles por 
las Hermanas, en el Asilo. El monumento se colocaba en 
el altar de San Francisco. Para la Comunión, sacerdotes, 
acólitos y autoridades subían al altar mayor, mientras que 
el resto del pueblo lo hacían fuera del presbiterio en dos 
filas. Tras las visitas al Santísimo donde ardían las velas 
por turno de 6 en 6 ó de 10 en 10, se iniciaba una proce-
sión por todo el pueblo, los alabarderos velaban toda la 
noche, junto al Santísimo (Foto 28). 
Foto 28.- Semana Santa: alabarderos. 
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El Viernes Santo se procedía a la adoración de la Cruz, 
función litúrgica y procesión a las 7 de la tarde. Las cofra-
días preparaban los pasos a los que acompañaban los ala-
barderos, lloronas, romeros, mozorros y fieles, recorriendo 
todos, la calle de "Los Angeles" hasta la carretera de La-
rraga, por ella, entra en la Calle Nueva, la recorre hasta 
la plaza abajo y de allí por la calle "General Mola" entra 
en la Parroquia. Terminada la procesión se procede al "Ser-
món de la Soledad" y subida del "Santo Cristo" a la Igle-
sia de Santa María (Fotos 29 y 30). 
Foto 29.- Viernes Santo. 
Foto 30.- Mozorro. 
El Sábado Santo se celebraba una "Misa de Gloria" no 
tan concurrida como ahora. Se enciende el fuego nuevo y 
se procede a la renovación del agua y a la retirada de los 
velos de los altares. Actualmente se bautiza a los niños, an-
tes sólo se hacía la renovación de las promesas del 
Bautismo. 
El Domingo Pascual se hacía la procesión del "Cristo 
resucitado". 
La festividad de San Marcos, se celebra con una rome-
ría a la ermita de Santiago (ver n° 48), sobre las 8 y media 
de la mañana se inicia una procesión de Rogativas cantan-
do las Letanías de los Santos. A mitad del camino se sus-
pende el canto para reanudarlo en las inmediaciones de la 
ermita. Tras la Misa se bendicen los campos. 
El 29 de abril, festividad de San Pedro Mártir, se cele-
braba una procesión antes de Misa Mayor. El Signum Cru-
cis sale bajo palio hasta el fondo del Mirador (paseo), allí 
sobre una mesa con paño morado se deja el Signum Cru-
cis mientras se cantan Letanías a los Santos. Se bendicen 
los campos y con el Signum Crucis se hacen al E. O. S. 
y N. cuatro cruces, se asperja con el hisopo y se vuelve a 
la Iglesia. Algunos hombres y los niños llevan ramos en 
la procesión. 
El primero de mayo no se ha celebrado, actualmente se 
celebra la romería a Andión que antes se celebraba el día 
3, día de la Santa Cruz. 
Cuando la Cofradía de San José no celebraba su fiesta, 
el 19 de marzo, lo hacía el domingo siguiente al primer día 
de mayo. Se iniciaba el día con la Aurora al patrono. En 
la Misa Mayor predicaba un extraordinario y por la tarde 
Rosario y procesión de San José en andas, precedido por 
la bandera de dicha Cofradía por el recorrido habitual. 
La Ascensión se celebraba con una gran fiesta por ser 
el mes de las flores. Tres días antes se hacía rogativas: el 
primer día, la procesión iba por las calles de General Mo-
la y Navarrería, el segundo por Navarrería y los Angeles 
y el tercero por la plaza de los Fueros al Mirador. El día 
de la Ascensión se exponía el Santísimo hasta la una de 
la tarde, mientras se rezaban "Los cuarenta credos". Por 
la tarde había música en la plaza. 
El día de San Isidro era semejante al de San José y se 
procedía a la bendición de los campos desde el paseo. 
Día grande era el Corpus Christi, todo el pueblo se en-
galanaba con enramadas, paños en los balcones, calles al-
fombradas con pétalos de flor y altares suntuosos pre-
parados por los propios del barrio. Antes de iniciarse la 
Misa Mayor el clero acudía a buscar a las autoridades mu-
nicipales. Tras la Misa se inicia una procesión hacia la Igle-
sia de Santa María depositando la custodia en el altar 
mayor, se canta el "Tantum Ergo" y de allí se dirigen ha-
cia el resto de los altares de la "calle Mirador", "Los An-
geles", "Julián Ma Espinal", "Plaza abajo", "General 
Mola" e Iglesia. 
Actualmente las procesiones son más cortas. 
62.- FIESTAS LITURGICAS DE VERANO Y OTOÑO 
La fiesta de San Juan ya la hemos referido en el n° 40 
de esta encuesta. Por San Pedro se celebraba un baile, un 
joven se encargaba de pasar una cajeta para juntar cinco 
duros y contratar la Banda Municipal. 
